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ή έγκληματολογική 
σημασία




Doctorat d’Etat Πανεπιστημίου Παρισίων 
’Επιστημονικού συνεργάτου του ΕΚΚΕ
Έάν το κατ’ έξακολούθησιν έγκλημα άποτελή 
τόν «σταυρόν» τών ποινικολόγων, όπως συνηθίζε­
ται νά λέγεται, ό σκοτεινός άριθμός τής έγκληματι- 
κότητος μπορεί να διεκδικήση τόν τίτλο, όχι μόνο 
τοΰ σταυροϋ των έγκληματολόγων, άλλα καί αύτής 
τής έγκληματολογίας.
Σκοτεινός άριθμός τής έγκληματικότητος λέγεται 
τό σύνολο τών έγκλημάτων πού ή τέλεσίς τους δέν 
γίνεται ποτέ γνωστή στις άρχές τις άρμόδιες γιά 
τήν πρόληψι καί καταστολή τού εγκλήματος. Κάθε 
χρόνο τά ποινικά δικαστήρια δικάζουν ένα ώρισμέ- 
νο άριθμό έγκλημάτων καί καταδικάζουν ένα ώρι- 
σμένο άριθμό έγκληματιών σέ διάφορες ποινές. 
Τό σύνολον των έγκλημάτων αυτών γιά τά όποια 
έχώρησε καταδίκη όνομάζεται «δήλη έγκληματικό- 
της».
Έξ άλλου, οί δικαστικές άρχές λαμβάνουν γνώ- 
σι περί τής τελέσεως καί άλλων έγκλημάτων, τά 
όποΐα όμως δέν φθάνουν στήν ποινική δικαιοσύνη 
λόγφ μή άνακαλύψεως τών δραστών τους. Ό κύ­
κλος τών έγκλημάτων αυτών, τών όποιων λαμβάνει 
γνώσι ή άστυνομία μέσα σ’ ένα έτος, άποτελεΐ τήν 
«φαινομένη έγκληματικότητα», ή όποια, όπως είναι 
φυσικό, είναι ευρύτερη τής δήλης γιατί περιλαμβά­
νει καί έγκλήματα πού οί δράσται τους δέν άνακα- 
λύπτονται ποτέ. ’Από τήν άλλη πλευρά όμως, μένει 
πάντοτε μία άμφιβολία ώς προς τόν πράγματι εγκλη­
ματικό χαρακτήρα τών πράξεων πού τήν άπαρτίζουν, 
γιατί είναι ένδεχόμενο ώρισμένα άπ’ αύτά νά μή συνι- 
στούν έγκλημα άπό νομικής άπόψεως· γιά τόν λόγο 
αύτόν, όπως είπαμε, όνομάζεται φαινομένη.
"Ομως, ή δήλη καί ή φαινομένη έγκληματικότης 
δέν έξαντλοϋν όλη τήν έγκληματικότητα μιας κοινω­
νίας. Παρά τά όσα συνήθως λέγονται, ότι τό τέλειο 
έγκλημα δέν ύφίσταται, στήν πραγματικότητα ύ- 
πάρχει, καί, καθώς φαίνεται, σέ μεγάλη έκτασι, 
ύπό τήν έννοια δτι πολλά έγκλήματα παραμένουν 
καλυμμένα άπό τήν μυστικότητα, μή έρχόμενα ποτέ 
σέ γνώσι τών άρχών καί τής πλατείας κοινωνικής 
μάζης. Έτσι, ή δήλη καί ή φαινομένη έγκληματικό­
της άποτελοδν τμήμα, ποσοστό, τής «άληθούς έγκλη- 
ματικότητος», δηλ. τού συνόλου τών έγκλημάτων 
πού τελούνται σέ μια δεδομένη χρονική περίοδο, 
π.χ. έτος, στό πλαίσιο μιας ώρισμένης κοινωνίας. 
Ή έκτασις τής έγκληματικότητος αύτής παραμένει 
πάντοτε άγνωστη. Τό τμήμα τό μεταξύ τής φαινο- 
μένης έγκληματικότητος καί τής άληθούς, άκριβώς 
επειδή παραμένει άριθμητικώς άπροσδιόριστο, τό 
όνομάζομε σκοτεινό άριθμό τής έγκληματικότητος. 
Είναι εύνόητο τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει γιά 
τόν έγκληματολόγο ό προσδιορισμός τοΰ σκοτεινού 
άριθμοΰ τής έγκληματικότητος, γιατί, χωρίς τήν 
γνώσι αύτή, δέν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμε τήν ά- 
ληθή έκτασι τοΰ έγκληματικοΰ φαινομένου. Πολλοί 
λοιπόν έπιστήμονες προσπάθησαν νά προσδιορί­
σουν τό άγνωστο μέρος τής έγκληματικότητος μέ
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διάφορες μεθόδους. Δέν μπορούμε νά πούμε, βέβαια, 
δτι οί προσπάθειες αυτές πέτυχαν άπόλυτα, δτι 
δηλ. άνακαλύφθηκε μέθοδος μέ τήν όποία νά μπορή 
νά προσδιορίση κανείς μέ άκρίβεια τήν άληθή Εγκλη­
ματικότητα. Έν τούτοις, άναμφισβήτητο είναι δτι 
ήλθαν σέ φώς ώρισμένα στοιχεία, τά όποια, άν δχι 
τίποτε άλλο, δείχνουν δτι ή είκόνα τής έγκληματικό- 
τητος πού παρουσιάζουν οί έπίσημες στατιστικές 
δέν έχει πολλές σχέσεις μέ τήν πραγματική είκόνα 
τής έγκληματικότητος, δπως αυτή προκύπτει άπό 
διάφορες έρευνες.
Ή υπαρξις τού σκοτεινού αριθμού τής έγκλημα- 
τικότητος, δχι μόνο δέν έπιτρέπει τήν γνώσι τής 
πραγματικής έκτάσεως τού έγκληματικοΰ φαινο­
μένου, άλλ’ έχει σάν συνέπεια τήν θέσι υπό άμφι- 
σβήτησι βασικών εννοιών τής έγκληματολογίας, 
δπως τήν Ιδιοτυπία τού έγκληματίου έναντι τού μή 
έγκληματίου καί τήν ιδιοτυπία τού έγκλήματος σάν 
συμπεριφοράς, έννοιών πάνω στις όποιες ή έγκλημα- 
τολογία έστήριξε τόν λόγο ύπάρξεώς της σάν έπι- 
στήμης.
Παράλληλα δμως, ή άμφισβήτησις τών έννοιών 
αυτών δημιουργεί τήν άνάγκη έρευνών πρός άλλη 
κατεύθυνσι. Έτσι, συνέπεια τού σκοτεινού άριθμοΰ 
είναι καί ό έμπλουτισμός τής έγκληματολογίας μέ 
ένα νέο πεδίο έρεύνης καί θεωρητικής έπεξεργασίας 
τό όποιο άγνοοΰσε μέχρι τώρα ή κλασική έγκλημα- 
τολογική έπιστήμη.
Τά δσα προηγούνται δείχνουν τήν σπουδαιότητα 
πού έχει ό σκοτεινός αριθμός τής έγκληματικότητος 
γιά τήν έγκληματολογική θεωρία καί έρευνα καί τό 
Ενδιαφέρον πού παρουσιάζει ή έξέτασίς του, τήν 
όποία θά έπιχειρήσω μέ τήν έργασία αύτή. Δέν άντι- 
μετωπίζω βέβαια τήν περίπτωσι νά έξαντλήσω τό 
θέμα σ’ όλες του τις προεκτάσεις μέσα στα στενά 
πλαίσια αυτής τής μελέτης. Πρόθεσίς μου είναι ά- 
πλώς νά θέσωτά γεννώμενα προβλήματα καίνά σκια­
γραφήσω τούς νέους προσανατολισμούς καί τις κα­
τευθύνσεις τής έγκληματολογίας πού είναι άπότοκοι 
τού σκοτεινού άριθμοΰ, τόν όποιο θά έξετάσωμε 
κάτω άπό τό πρίσμα, άφ’ ένός μέν τής δυνατότητος 
προσδιορισμού του (I), άφ’ έτέρου δέ τών συνεπειών 
τής ύπάρξεώς του (II). Τέλος ό καθορισμός ένός νέου 
πεδίου έγκληματολογικής έρεύνης, πού μοιραία 
άπορρέει άπό τήν συνειδητοποίησι τών προβλημά­
των πού θέτει ό σκοτεινός άριθμός, θά κλείση τήν 
άνάπτυξι τής έργασίας αυτής (III).
I
Ή διερεύνησις τών μεθόδων προσδιορισμού τού 
σκοτεινού άριθμοΰ καί ό άπολογισμός τών προσπα­
θειών πού έγιναν πρός αύτή τήν κατεύθυνσι (Β) 
προϋποθέτουν λογικώς τήν έξέτασι τού κατά πόσον 
είναι έπιστημονικώς άναγκαΐος αύτός ό προσδιο­
ρισμός (Α). Γιατί άν είναι δυνατή ή θεμελίωσις
ισχυρών συμπερασμάτων καί παρά τήν άγνοια τής 
άληθοΰς έγκληματικότητος, τότε ό προσδιορισμός 
τού σκοτεινού άριθμοΰ δέν είναι έπιστημονικώς ση­
μαντικός.
Α. Αύτονόητο είναι δτι ή γνώσις τού σκοτεινού 
άριθμοΰ τής έγκληματικότητος είναι άπαραίτητη 
προκειμένου νά γνωρίζωμε τόν άκριβή άριθμό 
τών έγκλημάτων πού πράγματι τελούνται μέσα σέ 
ώρισμένη χρονική περίοδο, δηλ. γιά τόν άριθμητικό 
προσδιορισμό τής πραγματικής έκτάσεως τού έγ- 
κληματικοΰ φαινομένου. Τούτο δμως δέν έχει ι­
διαίτερη σημασία γιά τήν έπιστημονική γνώσΐ τού 
φαινομένου αύτού. Τό άν τά έγκλήματα πού έτελέ- 
σθησαν μέσα σ’ ένα έτος είναι κατά ν ή μ περισσό­
τερα άπό δσα καταγράφουν οί στατιστικές τής δή- 
λης καί τής φαινομένης έγκληματικότητος, είναι, 
άπό έπιστημονικής άπόψεως, σχεδόν άδιάφορο. 
Έκεΐνο πού ένδιαφέρει δέν είναι ό άριθμός τών έγ­
κλημάτων πού έτελέσθησαν αλλά οί ποσοτικοί 
συσχετισμοί τής έγκληματικότητος μέ διάφορες 
μεταβλητές, δπως π.χ. οί διακυμάνσεις της μέσα 
στόν χρόνο, ή κατανομή της κατά τόπο τελέσεως, 
ηλικία, φύλο, κοινωνικο-οίκονομική τάξι τού δρά­
στου, κτλ.
Ή μελέτη τών έπισήμων στατιστικών τής δήλης 
καί φαινομένης έγκληματικότητος έπιτρέπει τήν 
συναγωγή συμπερασμάτων γιά τις διακυμάνσεις 
καί κατανομές τής γνωστής έγκληματικότητος σέ 
συσχετισμό μέ ώρισμένους παράγοντες. Τό κρίσιμο 
λοιπόν έρώτημα είναι έάν έπιτρέπεται ή συναγωγή 
συμπερασμάτων περί τής άληθοΰς έγκληματικότη­
τος άπό τις γνώσεις πού έχουμε περί τού γνωστού 
μέρους αύτής (δήλης καί φαινομένης). Μ’ άλλους 
λόγους, ύπάρχει μεταξύ γνωστής καί άγνωστης έγ­
κληματικότητος σταθερή άναλογία, ώστε νά έχω 
δεδομένο τό πώς κυμαίνεται καί κατανέμεται ή δεύ­
τερη άπό τό γεγονός δτι γνωρίζω τήν καμπύλη καί 
τούς συσχετισμούς τής πρώτης; Π.χ. έάν άπό τις 
στατιστικές προκύπτη δτι ή δήλη έγκληματικότης 
μεταξύ τών έτών 1955 έως 1975 παρουσίασε ώρισμέ- 
νες διακυμάνσεις, οί όποιες άναφαίνονται στήν γρα­
φική παράστασι τής καμπύλης αύτής, μπορούμε 
νά δεχθούμε δτι παράλληλη ήταν ή πορεία τής άγνω­
στης έγκληματικότητος; "Η άκόμη, έάν άπό τις έπί­
σημες στατιστικές προκύπτη δτι οί άνδρες είναι δύο 
φορές περισσότερο έγκληματικοί άπό τις γυναίκες, 
οί ήλικίας άπό 20 έως 30 έτών είναι ν φορές περισ­
σότερο έγκληματικοί άπό τούς έχοντες ήλικία 40- 
50 έτών, ή δτι ή έργατική τάξις είναι μ φορές πε­
ρισσότερο έγκληματική άπό τις λοιπές κοινωνικο- 
έπαγγελματικές τάξεις, είναι έπιστημονικώς δυνατό 
νά θεωρήσωμε δτι κατά τήν αύτήν άναλογία κατανέ- 
μεται καί ή άγνωστη έγκληματικότης μεταξύ τών 
μεταβλητών πού άναφέραμε;
Έάν ή άρμόζουσα άπάντησις στό έρώτημα αύτό
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είναι καταφατική, τότε ό σκοτεινός άριθμός δεν 
άποτελεΐ πρόβλημα ϊδιαζούσης σημασίας, γιατί, 
αν καί ό αριθμητικός προσδιορισμός τής έκτάσεως 
τοΟ έγκληματικού φαινομένου θά είναι άγνωστος, οί 
νόμοι πού τό διέπουν θά είναι γνωστοί από τίς γνώ­
σεις πού θά έχωμε άπό τό γνωστό μέρος τής έγκλη­
ματικότητος. Άλλ’ άρμόζει καταφατική άπάντησις;
Για ώρισμένους έγκληματολόγους τού 19ου αί- 
ώνος καί είδικά για τόν διάσημο Βέλγο μαθηματικό 
καί στατιστικό Quetelet, ή καταφατική άπάντησις 
δέν γεννούσε τήν παραμικρή άμφιβολία. Επηρεασμέ­
νος άπό τούς νόμους τής μηχανικής, οί όποιοι, κατά 
τόν Βέλγο σοφό, βρίσκουν έφαρμογή καί όταν περ­
νά κανείς άπό τόν φυσικό στον ήθικό κόσμο, ό 
Quetelet δέχεται ότι «υπάρχει μία σχέσις σχεδόν 
αμετάβλητη μεταξύ τών γνωστών καί δικαζόμενων 
εγκλημάτων καί τοΰ συνολικού αριθμού τών τελου­
μένων εγκλημάτων».1 Τούτο δε συνάγεται, κατά τόν 
συγγραφέα αύτόν, άπό τήν καταπληκτική σταθερό­
τητα (constance) μέ τήν όποια άναπαράγονται κατ’ 
έτος οί αριθμοί πού άναφέρονται στήν στατιστική 
τών έγκλημάτων, σταθερότητα, ή όποία άναμφιβό- 
λως άναπαρ άγεται επίσης στούς άριθμούς τούς όποι­
ους είναι άδύνατον να γνωρίζομε.2
Βλέπομε λοιπόν ότι, κατά τόν Quetelet, ή αναλο­
γία μεταξύ γνωστής καί άγνωστης έγκληματικότη- 
τος ύφίσταται, καί τούτο συνάγεται άπό τήν σχετική 
σταθερότητα πού παρουσιάζει ή γνωστή έγκλημα­
τικότης. Δηλαδή, επειδή ό κατ’ έτος άριθμός τών 
γνωστών έγκλημάτων, υπό όμαλές συνθήκες, δέν 
παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις άπό χρόνο σέ 
χρόνο, συνάγεται ότι ή αύτή σταθερότης θά χαρά­
κτη ρίζη καί τό άγνωστο τμήμα τής έγκληματικό­
τητος.
Ή άποψις αύτή στηρίζεται προφανώς στήν άντί- 
ληψι ότι, κάτω άπό όμαλές συνθήκες, οί υπάρχοντες 
σέ μια κοινωνία έγκληματογόνοι παράγοντες παρα­
μένουν οί ίδιοι καί παράγουν συνεπώς κάθε χρόνο 
τόν ίδιο περίπου όγκο έγκληματικότητος, ό όποιος 
άποτελεΐ τό έγκληματικό δυναμικό τής κοινωνίας 
αυτής. Άπό τόν όγκο τής έγκληματικότητος αύτής 
ένα μέρος περιέρχεται σέ γνώσι τών άρμοδίων αρχών 
καί καταγράφεται στις στατιστικές, αυτό δε πού πα­
ραμένει άγνωστο είναι ανάλογο προς τό γνωστό.
Τίς ίδιες άντιλήψεις περί σχετικής σταθερότητος 
τής άληθούς έγκληματικότητος υποστηρίζει καί ό 
Ferri στον περίφημο νόμο του περί «έγκληματικού 
κορεσμού». «"Οπως σέ ένα δεδομένο όγκο βδατος, σέ 
μιά δεδομένη θερμοκρασία, αναλύεται μία ώρισμένη 
χημική ουσία, ούτε ένα άτομο περισσότερο ούτε 
ένα άτομο λιγώτερο, έτσι καί σ’ ένα δεδομένο κοι­
νωνικό περιβάλλον, υπό δεδομένες ατομικές καί
1. Adolphe Quetelet, Sur l'homme et sur le développement 
de ses facultés, ou éssai de physique sociale, Paris 1835.
2. Ibid.
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φυσικές συνθήκες, τελείται ένας ώρισμένος άριθμός 
έγκλημάτων, ούτε ένα περισσότερο ούτε ένα λιγώ­
τερο».3
Είναι αλήθεια ότι όλες οί στατιστικές τών δια­
φόρων κρατών έπιβεβαιώνουν αύτόν τόν νόμο τής 
σχετικής σταθερότητος τής δήλης έγκληματικότη­
τος. Στήν Γαλλία π.χ., μεταξύ τών έτών 1871 έως 
1968, ή δήλη έγκληματικότης κυμαίνεται μεταξύ 
490 καί 610 καταδίκων άνά 100.000 κατοίκους.4 Ανά­
λογη είναι καί ή εικόνα πού παρουσιάζουν οί στα­
τιστικές άλλων χωρών, τόσο κατά τόν 19ο αιώνα,5 
δηλ. σύγχρονες τών δεδομένων πού είχαν ύπ’ όψι 
τους οί Quetelet καί Ferri όταν διετύπωσαν τόν 
νόμο περί σχετικής σταθερότητος τής έγκληματι­
κότητος, όσο καί οί άναφερόμενες στήν έποχή πού 
ζούμε.®
Παντού παρατηρεΐται τό φαινόμενο ότι οί άριθμοί 
τής γνωστής έγκληματικότητος δέν παρουσιάζουν 
άπότομες καί σημαντικές διακυμάνσεις πλήν σέ 
ώρισμένες έξαιρετικές περιπτώσεις οί όποιες θά 
μπορούσαν να έρμηνευθούν μέ τόν νόμο τού Ferri 
περί έγκληματικού υπερκορεσμού.7
Γεννάται όμως τό έρώτημα: αύτή ή σχετική στα­
θερότης τής δήλης έγκληματικότητος μαρτυρεί καί 
αντίστοιχη σταθερότητα τής άληθούς έγκληματικό­
τητος, μέ άλλα λόγια, ΰπαρξι σταθερής άναλογίας 
μεταξύ τους, όπως δέχεται ό Quetelet; Ή καταφατική 
άπάντησις κάθε άλλο παρά προφανής είναι. Στόν 
νόμο τής σταθερότητος τής έγκληματικότητος άντι- 
τάσσεται αύτό πού θά μπορούσε κανείς να άποκαλέ- 
ση «νόμο τής δακτυλογράφου». Μία δακτυλογράφος 
τής όποιας τό maximum τής άποδόσεως φθάνει 50 
σελίδες ήμερησίως θά γράφη καθημερινώς τόσες 
σελίδες, ανεξάρτητα άπό τήν αΰξησι τού όγκου τής 
πρός διεκπεραίωσιν έργασίας. Στήν περίπτωσί μας, 
δακτυλογράφος είναι ή υπηρεσία τής αστυνομίας 
καί τών δικαστηρίων. Ή δυνατότητά τους πρός δίω- 
ξι καί έκδίκασι τών έγκλημάτων δέν είναι άπεριόρι- 
στη άλλ’ έκτείνεται μέχρι μιας όροφής έν όψει τής
3. Ferri, Sociologie criminelle (μετφρ. στήν γαλλική), Paris 
1881, σ. 335. Πρέπει να σημειωθή ότι, κατά τόν Ferri, ό νόμος 
αύτός Ισχύει σέ όμαλές περιόδους. Άντιθέτωτ, σέ περιόδους 
σημαντικών κοινωνικών μεταβολών (πόλεμος, έπανάστασις, 
κτλ.) ισχύει ό νόμος τού έγκληματικού ύπερκορεσμοϋ, δηλ. 
αυξάνει άπότομα ή έγκληματικότης.
4. Léauté, Criminologie et Science pénitentiaire, Vans 1972, 
ed. PUF, σελ. 206.
5. Βλ. σχετικώς: Joly, La France criminelle, Paris 1888. 
Tarde, J La criminalitée comparée, Paris, Alcan, 1924. Ducpé­
tiaux, Statistique comparée de la criminalité en France, en 
Belgique, en Angleterre et en Allemagne, Bruxelles 1835.
6. Βλ. Pinatel, L ’évolution de la criminalité en France de­
puis la libération, RSC 1954, p. 137 έπ. Hoole, Die Kri­
minalität in der Bundesrepublik Deutschland in Vergleich, 
Wiesbaden, Bundeskriminalamt, 1968. Faustini, «La tendenza 
de la criminalità...» in Rassegna di studi penitenziari, 1957, p. 
323 έπ. Schultz, «L’évolution de la criminalité en Suisse de 
1929 à 1963», RSC 1965, p. 385.
7. Βλ. άνωτ., ύποσημ. 3.
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ή έγκληματολογική σημασία τοϋ σκοτεινού αριθμού τής εγκληματικότητας
συγκεκριμένης όργανωτικής τους ίκανότητος, έπαν- 
δρώσεώς τους σέ προσωπικό, έξοπλισμοΰ τους σέ 
τεχνικά μέσα, κτλ. Ή σχετική λοιπόν σταθερότης 
τής δήλης έγκληματικότητος πού διαπιστώνεται άπό 
τις επίσημες στατιστικές, είναι έπιφανειακό φαινό­
μενο, όφειλόμενο, όχι στον κορεσμό τής έγκληματι- 
κότητος άλλα στον κορεσμό τής άστυνομίας καί 
τών δικαστηρίων. Ή δήλη έγκληματικότης δεν ξε­
περνά μιά ώρισμένη όροφή, ή όποια είναι τό maxi­
mum τής άποδόσεως τής άστυνομίας καί τών δι­
καστηρίων. Δέν κατέρχεται, έξ άλλου, κάτωώρισμέ- 
νου minimum όρίου γιατί ή έργασία πού σέ περίοδο 
αιχμής παραμένει εκκρεμής πρέπει οπωσδήποτε νά 
διεκπεραιωθή, πράγμα πού συντελεί σέ έντασι τής 
προσπάθειας σέ περίοδο ύφέσεως. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο, οί διακυμάνσεις τής δήλης έγκληματικότη­
τος κυμαίνονται σέ μία ζώνη σχετικά στενή. Μπο­
ρούμε νά πούμε λοιπόν ότι ή έγκληματολογική στα­
τιστική δέν καταγράφει τόσο τήν έγκληματικότητα 
άλλά μάλλον τήν άπόδοσι τών ύπηρεσιών στις ό­
ποιες έχει άνατεθή ή δίωξις καί τιμώρησις τού 
έγκλήματος.
Ή έμπειρική ερευνά έπιβεβαιώνει τήν θεωρητική 
αύτή ύπόθεσι. Έτσι, καθώς άναφέρει ό Wolfgang 
στήν είσήγησί του ένώπιον τής Προεδρικής Επιτρο­
πής έπί τής έφαρμογής τού Νόμου καί τής άπονομής 
τής Δικαιοσύνης (US President’s Commission on 
Law Enforcement and Administration of Justice), 
ή άναδιοργάνωσις τής άστυνομίας τής Ν. 'Υόρκης 
τό 1950 είχε σάν άποτέλεσμα μιά χαρακτηριστική 
αυξησι τών άνακαλυφθέντων έγκλημάτων σέ σχέσι 
μέ τά δύο προηγούμενα έτη. Οί διακεκριμένες κλο­
πές άνήλθαν σέ 400%, οί ληστείες σέ 200%, οί δέ 
διάφορες μορφές λωποδυσίας σέ 700%.
Κατά τόν ίδιο συγγραφέα, ή άντικατάστασις τού 
αρχηγού τής άστυνομίας τού Chicago τό 1961 
μετεφράσθη μέ μία αυξησι κατά 83% τών άνακαλυ­
φθέντων έγκλημάτων.
Στήν Γαλλία, ό Davidovitch έμελέτησε γιά τό 
διάστημα 1851-1952 τήν πορεία τού άριθμοΰ τών 
ποινικών υποθέσεων πού κατεμηνύθησαν στήν δι­
καιοσύνη, σέ σύγκριση άφ’ ενός μέν μέ τήν πορεία 
τού άριθμοΰ τών ύποθέσεων πού έτέθησαν στό άρ- 
χεΐο ή πού έκλεισαν μέ άπαλλακτικό βούλευμα, 
άφ’ ετέρου δέ, μέ τήν πορεία τών ύποθέσεων πού 
έξεδικάσθησαν. Άπό τήν μελέτη αύτή προέκυψαν 
τά έξής:
α) Τό σύνολον τών ύποθέσεων πού κατεμηνύθησαν 
στήν δικαιοσύνη μέσα σ’ένα αιώνα (1851-1952) 
παρουσιάζει σταθερή αυξησι. Έτσι, ένώ ό 
μέσος όρος τής πενταετίας 1851-1855 άνέρχε- 
ται σέ 333.053 υποθέσεις, τό 1952 φθάνει σέ 
718.441.
β) ’Αντίστοιχη προς τήν αυξησι τών καταμηνυ- 
θεισών ύποθέσεων είναι ή αύξησις τού συνόλου 
τών ύποθέσεων γιά τίς όποιες δέν άσκήθηκε
ποινική δίωξις άπό τίς κατά τόπους Εισαγγε­
λίες άλλά διετάχθη ή τοποθέτησίς τους στό 
άρχεΐο.1
Έτσι, ένώ ό μέσος όρος τής πενταετίας 1851- 
1855 άνέρχεται σέ 106.794 άρχειοθετηθεΐσες 
ύποθέσεις, δηλ. 32,07% τών καταμηνυθεισών 
κατ’ αύτήν τήν περίοδο, κατά τήν πενταετία
1945- 1950 ό μέσος όρος τών άρχειοθετηθεισών 
φθάνει τίς 628.317 ύποθέσεις, δηλ. 66,77% 
τών καταμηνυθεισών.
γ) ’Αντίστροφος, τό ποσοστόν τών άπαλλακτικών 
βουλευμάτων κατέρχεται άπό 7,85% τού συνόλου 
τών καταμηνυθεισών ύποθέσεων κατά τήν πε­
ρίοδο 1851-55, σέ 3,19% κατά τήν περίοδο
1946- 1950.
Μέ βάσι τά δεδομένα αυτά, ύπολογίζοντας τήν 
άναλογία τών ύποθέσεων προς 100.000 κατοίκους, 
ό συγγραφέας αύτός φθάνει στον ύπολογισμό τού 
συσχετισμού μεταξύ έκδικαζομένων ύποθέσεων καί 
έγκαταλειπομένων άναφορικά μέ τόν συνολικό όγ­
κο τών ύποθέσεων πού ύπήχθησαν στήν Δικαιοσύ­
νη. Άναφερόμενοι στό πρώτο καί τελευταίο έτος τής 
ύπό κρίσιν περιόδου βλέπομε ότι: Τό 1851, έπί συνό­
λου 841,1 καταμηνυθεισών ύποθέσεων έκδικάσθη- 
καν 494,6 καί έκλεισαν δΓ άρχειοθετήσεως ή άπαλ- 
λακτικού βουλεύματος 346,5. Τό 1952, έπί συνόλου 
1696,0 έκδικάσθηκαν 462,3 έκλεισαν δέ 1.233,7.
Οί αριθμοί είναι εύγλωττοι καί καταδεικνύουν ότι 
ή αύξησις τών ύποθέσεων μέ τίς όποιες έπιφορτίζον- 
ται οί μηχανισμοί τής δικαιοσύνης συνοδεύεται 
άπό άντίστοιχη αΰξησι τών ύποθέσεων πού έγκατα- 
λεΐπονται, ένώ οί έκδικαζόμενες μένουν περίπου στά 
αυτά πλαίσια, καί μάλιστα μέ κατιοΰσα τάση. Τού­
το άποδεικνύει ότι οί μηχανισμοί τής άστυνομίας 
καί τής δικαιοσύνης δέν μπορούν νά άπορροφοΰν 
παρά ένα ώρισμένο άριθμό ύποθέσεων ό όποίος 
παραμένει σχετικώς σταθερός παρά τήν αύξησι τών 
ύποθέσεων πού ύπάγονται στήν κρίσι τής δικαιο­
σύνης.2
Τά πορίσματα τής έρευνας αύτής δέν άφήνουν 
καμμιά άμφιβολία ως προς τήν έρμηνεία πού πρέπει 
νά δώσωμε στό φαινόμενο τής σχετικής σταθερό- 
τητος τής δήλης έγκληματικότητος. Ή σταθερότητα 
αυτή δείχνει απλώς τό σημείο έξισορροπήσεως τής 
δικαστηριακής δράστηριότητος έν όψει τής συγκε­
κριμένης όργανωτικής δομής τής ποινικής δικαιο­
σύνης.
Τό συμπέρασμα άπό τίς άναπτύξεις πού προηγήθη- 
καν είναι ότι, παρά τά όσα έδίδασκαν οί σκαπανείς
1. Πρέπει νά σημειωθή ότι στήν Γαλλία Ισχύει ή άρχή τής 
σκοπιμότητος τής ποινικής διώξεως.
2. Davidovitch, «Criminalité et répression en France depuis 
un siècle», Revue Française de Sociologie 1961, p. 30 έπ. ’Ανά­
λογα είναι καί τά πορίσματα τής έρεύνης τόν Davidovitch 
καί Boudon, «Les mécanismes sociaux des abandons des pour­
suites», Année Sociologique 1964, p. III έπ.
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’Επιθεώρησις Κοινωνικών ‘Ερευνών
τής Εγκληματολογίας τοΟ περασμένου αίώνος, είναι 
έπιστημονικώς άνεπίτρεπτο νά συνάγωμε συμπερά­
σματα για τό άγνωστο μέρος τής έγκληματικότητος 
άπό τά δεδομένα πού μάς δίνουν οί έπίσημες στατι­
στικές, γιατί αύτές καταγράφουν δχι τόσο τήν δρα­
στηριότητα τών έγκληματιών δσο τήν δραστηριό­
τητα τών όργάνων πού είναι έπιφορτισμένα μέ τήν 
δίωξι καί τιμώρησι τών πρώτων. Συνεπώς, ή έπιστη- 
μονική άξια των διαφόρων «νόμων» τής έγκληματι­
κότητος πού διετυπώθησαν κατά καιρούς βάσει τών 
συσχετισμών τής δήλης έγκληματικότητος μέ ώρι- 
σμένες μεταβλητές (ήλικία, κοινωνική τάξις, φυ­
λετική προέλευσις, κτλ.), παρουσιάζεται σήμερα 
έντελώς άμφίβολος.
Β. Ή συνειδητοποίησις δτι δέν ύπάρχει άνταπό- 
κρισις μεταξύ γνωστού καί άγνώστου μέρους τής 
έγκληματικότητος, έκανε έπιτακτική τήν άνάγκη 
τού προσδιορισμού τού άγνώστου αύτοΰ μέρους, 
τού σκοτεινού άριθμοΰ τής έγκληματικότητος, κι 
αύτό έρμηνεύθηκε σάν μια στροφή τής έρευνας κατά 
τά τελευταία χοόνια πρός αύτήν τήν κατεύθυνσι.
Στήν προσπάθεια έκτιμήσεως τού σκοτεινού ά­
ριθμοΰ, οί δυνατές μέθοδοι είναι δύο, ή μέθοδος τής 
αύτοεξομολογήσεως ή τού αύτοπορτραίτου, όπως 
συχνά λέγεται, καί ή μέθοδος υπολογισμού τών πα- 
θόντων. Κατά τήν πρώτη, έρωτάται μία όμάδα άτό- 
μων, λαμβανομένη μέσα απ’ τό σύνολο τού πληθυ­
σμού, περί τού ή τών τυχόν έγκλημάτων τά όποΐα 
διέπραξε κάθε μέλος καί περί τού άν υπήρξαν άστυ- 
νομικά καί δικαστικά έπακόλουθα. Στήν πράξι, 
ύποβάλλεται έρωτηματολόγιο τό δποΐο περιλαμβά­
νει τήν περιγραφή μιας σειράς πράξεων πού έμπί- 
πτουν στίς προβλέψεις τού ποινικού νόμου, καί κα­
λείται ό έρωτώμενος νά άπαντήση άν διέπραξε μία 
ή περισσότερες άπό τις περιγραφόμενες συμπεριφο­
ρές, πόσες φορές κάθε μία καί άν ύπήρξαν συνέπειες. 
Εύνόητο είναι δτι καταβάλλεται φροντίδα ώστε ή 
άνωνυμία τών άπαντώντων νά είναι άπόλυτα έξασφα- 
λισμένη.
Κατά τήν δεύτερη μέθοδο, έπιλέγεται μία όμάδα 
πολιτών πού έκπροσωποΰν τό σύνολο, τής δποίας 
τά μέλη έρωτώνται άν έπεσαν θύματα έγκληματικής 
πράξεως.
Οί δύο αύτές μέθοδοι είναι οί μόνοι τρόποι μέ τούς 
δποίους μπορεί κανείς νά προσεγγίση τόν σκοτεινό 
άριθμό. Άτυχώς δμως καί οί δύο συνοδεύονται 
άπό ώρισμένα μειονεκτήματα τά όποία πρέπει νά 
έχη κανείς ύπ’ δψιν του γιά τήν όρθή έκτίμησι τών 
άποτελεσμάτων τών έρευνών, πού έγιναν μέ βάσι 
αύτές τίς μεθόδους.
Κοινό μειονέκτημα καί τών δύο μεθόδων είναι 
δτι ή όρθότης τών άποτελεσμάτων τής έρευνας έ- 
ξαρτάται τελικά άπό τήν είλικρίνεια τών άπαντήσε- 
ων πού δίνουν τά έρωτώμενα πρόσωπα, ή όποία 
δέν μπορεί νά θεωρηθή σάν δεδομένη. Ή μέθοδος
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τής αύτοεξομολογήσεως παρουσιάζει έπίσης τό μειο­
νέκτημα δτι δέν είναι εύκολο νά βρεθή ένα δείγμα 
πληθυσμού, πού έκπροσωπεϊ μιά περιοχή, γιά τήν 
όποία νά υπάρχουν στατιστικές τής άστυνομίας, 
ώστε νά είναι δυνατή ή σύγκρισις μεταξύ έγκλημά­
των πού δέχονται δτι διέπραξαν οί έρωτώμενοι καί 
έγκλημάτων καταγραμμένων άπό τήν άστυνομία 
σέ ώρισμένη χρονική περίοδο. Λόγφ αύτής τής δυσ­
κολίας, πού όφείλεται κυρίως στήν άπροθυμία πού 
χαρακτηρίζει τήν πλατειά μάζα πολιτών νά άπαντά 
σέ τέτοιου είδους έρωτηματολόγια, όλες οί έρευνες 
πού άκολούθησαν αύτήν τή μέθοδο άναφέρονται σέ 
μαθητάς ή νεοσυλλέκτους. Έτσι δμως τά δείγματα 
δέν έκπροσωποΰν όλόκληρο τόν πληθυσμό άπό άπό- 
ψεως ήλικίας.
Ή μέθοδος ύπολογισμοΰ τών παθόντων έχει σάν 
βασικό μειονέκτημα δτι δέν μπορεί νά συγκεντρώ- 
ση πληροφορίες παρά μόνο γιά έγκλήματα πού προϋ­
ποθέτουν έννοιολογικά τήν ύπαρξι παθόντος. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον δμως διαφεύγει όλη ή μάζα τών έγ­
κλημάτων έκείνων πού στρέφονται κατ’ άπροσώπων 
έννόμων άγαθών.
Ύπό τήν έπιφύλαξι τών μειονεκτημάτων αύτών, 
τά όποΐα, βεβαίως, δέν είναι ικανά νά άνατρέψουν 
τήν άξια τών άποτελεσμάτων τών σχετικών έρευ­
νών, θά έξετάσωμε σύντομα τίς έρευνες πού έγιναν 
καί τά άποτελέσματά τους σχετικά μέ τήν έκτίμησι 
τής έκτάσεως τού σκοτεινού άριθμοΰ.
Έρευνα βασισμένη στό σύστημα τής αύτοεξομο­
λογήσεως είναι έκείνη πού έκαμε ό Kerstin Elmhorn 
πάνω σ’ ένα δείγμα μαθητών τής Στοκχόλμης.1 
Τό δείγμα περιελάμβανε τά 3 /100 τού συνολικού ά­
ριθμοΰ τών μαθητών τής Στοκχόλμης. Τό 57/100 
τών έρωτηθέντων δέχθηκε δτι είχε διαπράξει έγ­
κλημα σέ βαθμό πλημμελήματος. Τά αγόρια έδέχθη- 
καν δτι έτέλεσαν συνολικά 1.430 πλημμελήματα άλ­
λα μόνο σέ 41 περιπτώσεις ό ένοχος έγινε γνωστός 
στήν άστυνομία. Τό ποσοστό τών περιπτώσεων δπου 
συνελήφθη ό δράστης είναι 2,9%.
'Υποθέτοντας δτι τό δείγμα αύτό τών μαθητών 
έκπροσωποΰσε δλα τά άγόρια τής Στοκχόλμης ήλι­
κίας 9 έως 14 έτών, καί μέ βάσι τά άποτελέσματα 
τής έρευνάς του πάνω σ’ αύτό τό δείγμα, ό Elmhorn 
ύπελόγισε τόν συνολικό άριθμό τών άγοριών τής 
Στοκχόλμης, πού είχαν, κατά πάσαν πιθανότητα, 
τελέσει έγκλημα τό 1961, καί τόν συνέκρινε μέ τόν 
άριθμό τών έγκληματιών πού είχε καταγράψει ή 
άστυνομία κατά τήν ίδια περίοδο. Τά άποτελέσματα 
είναι δτι πλήν τού έγκλήματος τής κλοπής αύτο- 
κινήτου, δπου τό ποσοστόν άνακαλύψεως τών δρα­
στών άνέρχεται σέ 33,3%, γιά τίς άλλες κατηγορίες 
έγκλημάτων τά ποσοστά άνακαλύψεως τών δραστών
1. Elmhorn, «Study on Self Reported Delinquency among 
School Children in Stockholm», Scandinavian Studies in Cri­
minology 1965, σελ. 117 έπ.
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ή έγκλη ματ ο λογική σημασία τοΰ σκοτεινού άριθμοΰ τής έγκληματικότητος
είναι άσήμαντα: Κλοπή κοινή 1,9%, κλοπή διά ρήξε­
ως 4,2%, φθορές, πράξεις βανδαλισμοϋ, κτλ. 3,3%, 
διάφορες άπάτες 1,5%, κλεπταποδοχή 1,1%.
Σέ άνάλογα άποτελέσματα καταλήγει kc'.ì ή έρευ­
να των Erickson καί Empley πού έγινε στήν περιοχή 
τοΰ Utah τών ΗΠΑ.1 Κατά τήν έρευνα αύτή, τό 
δείγμα άποτελέσθηκε από τέσσερες όμάδες άγοριών 
ήλικίας άπό 15-17 ετών. Ή πρώτη όμάδα άπετελεΐ- 
το άπό 50 μαθητάς μέσης έκπαιδεύσεως οί όποϊοι 
δεν είχαν προηγουμένως καταδικασθή. Ή δευτέρα 
όμάδα περιελάμβανε 30 νέους πού είχαν ήδη κηρυχθή 
ένοχοι γιά ένα μόνο έγκλημα. Στήν τρίτη όμάδα 
άνήκαν 50 ΰπότροποι, ένώ ή τετάρτη άπαρτίσθηκε 
άπό 50 τροφίμους Δημοσίων ’Ορφανοτροφείων, 
κτλ. Κάθε αγόρι άπό τά 180 έπρεπε νά άπαντήση 
αν είχε διαπράξει ένα άπό τά 22 έγκλήματα πού πε- 
ριγράφονταν σέ ένα κατάλογο. Έάν ή άπάντησις 
στό πρώτο έρώτημα ήταν καταφατική, άκολουθοϋσαν 
έρωτήσεις σχετικά μέ τό πόσες φορές έτέλεσε τό 
έγκλημα καί πόσες φορές είχε συλληφθή άπό τήν 
αστυνομία ή είχε όδηγηθή στά δικαστήρια.
Τά άποτελέσματα σχετικά μέ τήν έκτασι του 
σκοτεινού άριθμοΰ συνοψίζονται ώς έξής: Έπί 
11.796 ώμολογημένων περιπτώσεων όδηγήσεως χω­
ρίς δίπλωμα όδηγοΰ, τό 98,9% έμεινε άγνωστο στις 
διωκτικές άρχές. Έπί 15.175 ώμολογημένων κλοπών 
άντικειμένων άξίας κάτω τών 2 δολλαρίων, τό 97,1% 
έμεινε άγνωστο στήν άστυνομία. Έπί 7.396 ώμολο­
γημένων περιπτώσεων κλοπών αντικειμένων άξίας 
άπό 2 έως 50 δολλαρίων, τό 97,1% έμεινε άγνωστο 
στις διωκτικές άρχές. Έπί 294 ώμολογημένων περι­
πτώσεων κλοπών άξίας άνω τών 50 δολλαρίων, τό 
71% έμεινε άγνωστο στις διωκτικές άρχές, άπό όσες 
δέ έγιναν γνωστές, τό 92,9% έμεινε χωρίς δίωξι 
λόγφ μή άνακαλύψεως τών δραστών. Έπί 512 ώμο­
λογημένων περιπτώσεων πλαστογραφιών, τό 93,4% 
έμεινε άγνωστο στις διωκτικές άρχές. Έπί 74 ώμο­
λογημένων περιπτώσεων χρήσεως ναρκωτικών, τά 
100% έμειναν άγνωστα στις διωκτικές άρχές. Έπί 
10.645 ώμολογημένων περιπτώσεων φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας, τό 98,5% έμεινε άγνωστο στις διωκτι­
κές άρχές. Έπί 46 περιπτώσεων ενόπλου ληστείας, 
τό 80,4 έμεινε άγνωστο στις διωκτικές άρχές. 
Έπί 8.980 περιπτώσεων συμπλοκών καί σωματικών 
κακώσεων, τό 99,7% έμεινε άγνωστο στις διωκτικές 
άρχές.
Δύο άλλες έρευνες πού έγιναν μέ βάση τήν μέθοδο 
τής αύτοεξομολογήσεως είχαν άποτελέσματα άνάλο­
γα μέ τά όσα άναφέραμε πιό πάνω,2 σέ τρόπο ώστε
1. Erickson and Empley, ((Court Records, Undetected De­
linquency and Decision Making», Journal of Criminal Law, 
Criminology and Police Science, 1963.
2. Ό Gold διεπίστωσε ότι έπί ένός άριθμοΰ μαθητών τής
μέσης έκπαιδεύσεως στό Flint (Michigan), οί όποιοι ώμολόγη-
σαν ότι είχαν διαπράξει άξιόποινες πράίεις, μόνο κοτά τό
10% είχαν γίνει γνωστοί στήν άστυνομία (Βλ. Gold, «Unde-
νά μπορούμε νά ποΰμε ότι όλες οί έρευνες αύτοΰ 
τοΰ τύπου, μέ τήν έπιφύλαξι τής ύπάρξεως κάποιας 
τήν όποία δεν έχω ύπ5 όψι μου, συμπίπτουν ώς πρός 
τά αποτελέσματα.
Ή μόνη έρευνα τοΰ σκοτεινοΰ άριθμοΰ, μέ βάσι 
τήν έξέτασι τών παθόντων, πού έλαβε χώρα μέχρι 
σήμερα, είναι έκείνη πού έγινε στις ΗΠΑ γιά νά 
τεθή ύπ’ δψιν τής Επιτροπής πού συνέστησε τό 
1967 ό Πρόεδρος Johnson γιά νά μελετήση τό θέμα 
τής δραστικώτερης άντιμετωπίσεως τοΰ έγκλήματος. 
Ή έρευνα αύτή περιέχεται σέ τρεϊς εισηγήσεις3 *
άπό τις όποιες ή πρώτη άσχολεΐται μέ τις έπιθέσεις 
(έγκλήματα βίας γενικά) πού έγιναν έναντίον τών 
μελών 10.000 οικογενειών, έκλεγμένων έτσι ώστε 
νά άποτελουν δείγμα πού νά έκπροσωπή τις άμερι- 
κανικές οικογένειες. Ή δευτέρα έχει περιωρισμένα 
τοπικά όρια, δηλ. τέσσερες έκλογικές περιφέρειες 
τής Columbia (Washington) καί είχε σάν άντικεί- 
μενο μόνο 511 οικογένειες. Τέλος, ή τρίτη είσήγησις 
άφορά ζώνες υψηλής καί χαμηλής έγκληματικότη­
τος στή Βοστώνη καί στό Σικάγο.
Κατά τά πορίσματα τής πρώτης είσηγήσεως, μιά 
οικογένεια στις 5 είχε πέσει θϋμα έγκλη ματικής 
πράξεως τό 1966 στις ΗΠΑ. Ή σύγκρισις δέ μέ τά 
άρχεία τοΰ FBI άπέδειξε ότι ή άστυνομία δεν έγνώ- 
ριζε παρά τις μισές πράξεις άπό όσες προέκυψαν άπό 
τήν έρευνα. Άπό τά σοβαρά έγκλήματα, έκεϊνα 
πού παραμένουν άγνωστα σέ μεγαλύτερη έκτασι 
είναι οί διαρρήξεις, οί βιασμοί καί οί σωματικές 
κακώσεις, τά όποια περιέρχονται σέ γνώσι τών άρ- 
χών κατά τό 1 /3 τοΰ συνολικοΰ τους όγκου, όπως 
αύτός προέκυψε άπό τήν έρευνα.
Τό έγκλημα πού παρουσίαζε σχεδόν άνύπαρκτο 
σκοτεινό άριθμό (υπό τήν έννοια ότι ό άριθμός τών 
προσώπων πού κατά τήν έρευνα έμφανίσθηκαν σάν 
θύματα αύτοΰ τοΰ έγκλήματος, συμπίπτει μέ τόν ά­
ριθμό τών περιπτώσεων πού ήσαν γνωστές στήν 
άστυνομία), είναι ή κλοπή αύτοκινήτου. Ή πιό 
πιθανοφανής έξήγησις τοΰ φαινομένου είναι ότι 
οί παθόντες σπεύδουν νά δηλώσουν τήν κλοπή στήν 
άσφαλιστική τους εταιρεία, ή όποία μέ τήν σειρά 
της ειδοποιεί τήν άστυνομία.
Κατά τήν έρευνα πού είχε γιά έδαφική βάσι τήν 
περιοχή τής Washington καί τής όποίας τά πορίσματα 
περιέχονται στήν δεύτερη, καθώς είπαμε, εισήγηση 
τό 38% τών έρωτηθέντων προσώπων υπήρξε θύμα 
σοβαρού έγκλήματος κατά τό 1966, ένώ κατά τά 
στοιχεία τής άστυνομίας μόνο τό 10% τών έγκλημά-
tected Delinquent Behaviour», in Journal of Research in Crime 
and Delinquency 1966, σ. 27-46). Επίσης στό Oslo, μόνο τό 
14% τών έγκλη ματιών ήλικίας περίπου 18 έτών περιέρχεται 
σέ γνώσι τής άστυνομίας (Βλ. Ν. Christie, J. Andenaes & 
S. Skirbekk, «A Study of Selfreported Crime» in Scandinavian 
Studies in Criminology 1965, σ. 86-116).
3. Οί εισηγήσεις αΰτές δημοσιεύθηοαν μέ τούς τίτλους: 
«Field Surveys I, Field Surveys II, Field Surveys III».
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των, πού ώμολογήθηκαν κατά τήν ερευνά, ήσαν γνω­
στά σ’ αύτήν. Τα ίδια περίπου άποτελέσματα άνα- 
φέρονται καί στήν τρίτη είσήγησι, σύμφωνα μέ τήν 
όποία, κατά το έτος άπό Ιουλίου 1965-1966, τα πρά­
γματι τελεσθέντα έγκλήματα στις περιφέρειες Βο- 
στώνης καί Σικάγου ήσαν πέντε φορές περίπου πε­
ρισσότερα άπό δσα ήσαν γνωστά στήν άστυνομία.
Τό γενικό συμπέρασμα πού συνάγεται, τόσο άπό 
τίς έρευνες μέ βάσι τήν μέθοδο τής αύτο-έξομολογή- 
σεως δσο καί άπό τίς άμερικανικές έρευνες μέ βάσι 
τον ύπολογισμό των παθόντων, είναι δτι τό γνωστό 
μέρος τής έγκληματικότητος είναι σημαντικά μικρό 
συγκριτικά μέ τόν συνολικό δγκο τών έγκλημάτων 
πού τελούνται κάθε χρόνο.
Βέβαια, καθώς προκύπτει άπό τίς έρευνες αΰτές, 
ή έκτασις τού σκοτεινού άριθμοΰ ποικίλλει άνάλογα 
μέ τήν βαρύτητα τού έγκλήματος. Στίς άνθρωποκτο- 
νίες δ σκοτεινός άριθμός φαίνεται σχεδόν άνύπαρ- 
κτος (άλλο τό θέμα τής άνακαλύψεως τών δραστών)- 
έπίσης, οί σοβαρές περιπτώσεις ληστειών κατά Τρα­
πεζών ή άλλων μεγάλων έμπορικών οίκων είναι σχε­
δόν δλες γνωστές στήν άστυνομία. ’Αλλά ή μεγάλη 
μάζα τής έγκληματικότητος δέν άποτελεΐται άπό 
τά έγκλήματα έκεϊνα τά όποια καταχωροΰνται στήν 
πρώτη σελίδα τών έφημερίδων. Ή κλοπή, ή ύπεξαί- 
ρεσις, ή άπάτη, ό βιασμός άποτελοΰν τόν μεγάλο 
κορμό τής έγκληματικότητος δπου ό σκοτεινός 
άριθμός είναι τεράστιος.
Οί έρευνες πού έγιναν γιά τήν έκτίμησι τού σκο­
τεινού άριθμοΰ έφεραν σέ φώς καί στοιχεία πού έπι- 
τρέπουν καί μιά σύγκρισι μεταξύ έπισήμων έγκλη- 
ματιών (καταδικασμένων) καί έγκληματιών πού δέν 
έχουν δημοσίως στιγματισθή. Κατά τίς έπίσημες 
στατιστικές, πού βασίζονται στήν δήλη έγκληματι- 
κότητα, τό έγκληματικό φαινόμενο παρουσιάζεται 
συσχετισμένο κυρίως μέ τό άρρεν φύλο καί μέ τίς 
κατώτερες κοινωνικο-οΪκονομικά τάξεις. Σέ δ,τι ά- 
φορά τό φύλο, ή έρευνα τού Martin Gold επαληθεύει 
τά πορίσματα τών έπισήμων στατιστικών, έμφανίζον- 
τας τήν γυναικεία έγκληματικότητα 2-4 φορές χα­
μηλότερη τής άνδρικής. Τό άποτέλεσμα δμως αύτό 
μπορεί νά μή άνταποκρίνεται σέ μία πραγματική 
διαφορά ώς προς τήν κατανομή τού έγκλήματος με­
ταξύ τών δύο φύλων άλλά, δπως ύποθέτει καί ό 
Gold, στό γεγονός δτι οί γυναίκες είναι πολύ όλι- 
γώτερο διατεθειμένες άπό δ,τι οί άνδρες νά όμολογή- 
σουν τήν ένοχή τους κατά τήν έρευνα.
Όσον άφορά δμως τόν συσχετισμό μεταξύ έγκλή­
ματος καί κοινωνικο-οίκονομικής τάξεως, ή διαφορά 
τών πορισμάτων τών έρευνών άπό τά πορίσματα τών 
έπισήμων στατιστικών είναι έξώφθαλμη. ’Ενώ, σύμ­
φωνα μέ τίς έπίσημες στατιστικές δλων σχεδόν τών 
χωρών τού κόσμου, σάν περισσότερο έγκληματική 
φέρεται ή έργατική τάξις, τά άποτελέσματα τών έρευ­
νών καταλύουν αύτόν τόν μύθο καί καταδεικνύουν 
δτι δλες οί τάξεις μετέχουν έξ ίσου στό έγκλημα-
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άνισα κατανέμονται οί διώξεις καί οί καταδίκες.
Τά πορίσματα τών έρευνών πάνω στον σκοτεινό 
άριθμό τής έγκληματικότητος όδηγοΰν μοιραία 
στις έξής διαπιστώσεις: Πρώτον, τό σύνολον τών 
άτόμων, πού έχουν χαρακτηρισθή έπίσημα σάν έγ- 
κληματίες κατ’ άκολουθίαν ποινικής διώξεως καί 
καταδίκης, άποτελεί ένα μικρό μέρος τού άριθμοΰ 
τών άτόμων, τά όποία τελούν έγκληματικές πράξεις 
άλλά δέν φέρουν τήν σφραγίδα τού έγκληματίου 
γιατί παραμένουν άγνωστα. Δεύτερον, τό γεγονός 
δτι δ σκοτεινός άριθμός ποικίλλει σέ έκτασι άνά­
λογα μέ τόν τύπο τού έγκλήματος καταδεικνύει δτι 
ή έπίσημη έγκληματικότης δέν άποτελεί ένα άντι- 
προσωπευτικό δείγμα τής άληθούς έγκληματικότη­
τος. Τρίτον, οί έπίσημα χαρακτηριζόμενοι σάν έγ- 
κληματίες δέν άποτελοΰν όμάδα πού νά έκπροσωπή 
τό σύνολο τών άτόμων τά όποία περνούν στήν έγ­
κληματική πράξι.
Ευνόητο είναι δτι γιά μιά έγκληματολογία, ή ό­
ποία μέχρι σήμερα έστήριξε τά πορίσματά της σχε­
τικά μέ τό έγκλημα καί τόν έγκληματία πάνω στίς 
έπίσημες στατιστικές καί στίς μελέτες τών πλη­
θυσμών τών φυλακών, ή άρνησις έκπροσωπευτικό- 
τητος τής έπίσημης έγκληματικότητος καί τών 
έπισήμως άναγνωρισμένων σάν έγκληματιών έχει 
σημαντικές συνέπειες, στήν έξέτασι τών όποίων 
άφιερώνομε τίς άκόλουθες άπόψεις.
II
Ή έπιστήμη τής έγκληματολογίας οίκοδομήθηκε 
μέχρι σήμερα γύρω άπό ένα κεντρικό άξονα, τό 
πέρασμα στήν έγκληματική πράξι (acting out, 
passage à l’acte). 'H έννοια αύτή άποτελεί τό διαφο­
ρικό σημείο πού διακρίνει τόν έγκληματία άπό 
τόν μή έγκληματία. ’Εγκληματίας είναι έκεΐνος πού 
κάτω άπό τήν έπίδρασι μιας ώρισμένης καταστάσε- 
ως περνά στήν έγκληματική πράξι, ένώ ό μή έγκλη- 
ματίας άντιδρά στά έρεθίσματα τά προερχόμενα 
άπό τήν ίδια κατάστασι μέ συμπεριφορά μή έγκλη­
ματική. Όλο τό πρόβλημα λοιπόν τής έγκληματο­
λογίας είναι νά γνωρίζωμε γιατί μερικοί περνούν 
στήν έγκληματική πράξι, ένώ άλλοι όχι.1
'Η έγκληματική πράξις προσλαμβάνεται σάν ένα 
άποφασιστικό όρόσημο, σάν ένας Ρουβίκων, πού 
δέν τόν περνά ό όποιοσδήποτε άλλά μόνον όποιος 
έχει ώρισμένα χαρακτηριστικά, τά όποια, άκριβώς, 
έξηγοΰν τό πέρασμα τούτο. Έγκλημα καί έγκλημα- 
τίας λοιπόν άντιμετωπίζονται κάτω άπό ένα πρίσμα 
διαφοράς καί Ιδιοτυπίας.
Ό έγκληματίας διαφέρει άπό τόν μή έγκληματία 
άν δχι κατά φύσι, τούλάχιστον κατά βαθμό, γιατί
1. Τό ζήτημα τούτο είχε τεθή ήδη άπό τόν Manouvrier 
τό 1892 στήν μελέτη του «Questions préalables dans l’étude 
comparative des criminels et des honnêtes gens», Archives d’ 
anthropologie criminelle, 1892, σ. 557.
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ή εγκληματ ο λογική σημασία τοΰ σκοτεινού άριθμοΰ τής εγκληματικότητας
λόγφ ώρισμένων χαρακτηριστικών του, ατομικών ή 
κοινωνικόν, περνά στήν έγκληματική πράξι, ή 
όποία, κατά συνέπεια, έμφανίζεται σαν Ιδιότυπη 
συμπεριφορά άφοϋ μόνον ό χαρακτηριζόμενος άπό 
τα γνωρίσματα αύτά μπορεί να την έκδηλώση.
"Ολη ή έξέλιξις τής εγκληματολογίας δεν ήταν 
παρά μια άναζήτησις των ίδιοτύπων αυτών χαρα­
κτηριστικών πού διακρίνουν τον έγκληματία. ’Αρ­
χικά, τα ίδιάζοντα αυτά εγκληματικά χαρακτηριστι­
κά άναζητήθηκαν στήν άτομικότητα τοΰ έγκλημα­
τία, τής όποιας ώρισμένες έκφάνσεις εμφανίσθηκαν 
κατά καιρούς καί ύπό τήν έπίδρασι των κρατούντων 
πνευματικών ρευμάτων σαν ή έδρα τής έγκληματο- 
γόνου ίδιότητος. Έτσι, σαν διακριτικό γνώρισμα 
τοϋ έγκληματία θεωρήθηκε ή ίδιότυπη βιολογική 
καταβολή του ή ή Ιδιομορφία τής προσωπικότητάς 
του, θεμελιωμένη σέ χαρακτηριστικά, κατ’ άλλους 
έμφυτα, κατ’ άλλους έπίκτητα.
Με τήν άνάπτυξι τής έγκληματολογικής κοινωνιο- 
λογίας παρατηρεΐται μετάθεσις τοϋ κέντρου ένδια- 
φέροντος άπό τό πρόσωπο τοϋ έγκληματία στό κοι­
νωνικό του περιβάλλον, χωρίς όμως να πάψη νά 
γίνεται ή διάκρισις μεταξύ έγκληματία καί έντίμου 
πολίτου· απλώς, παύει να θεωρήται ό έγκληματίας 
σαν Ιδιότυπη άτομικότης καί θεωρείται σαν Ιδιότυ­
πη κοινωνική περίπτωσις. Τά έγκληματικά χαρακτη­
ριστικά δέν άναζητοϋνται πλέον στις άνθραπολογι- 
κές καί ψυχικές Ιδιότητές του άλλα στούς όρους τοΰ 
περιβάλλοντος του, στήν αθλιότητα τής οικονομι­
κής του καταστάσεως, στήν άντικοινωνικότητα τών 
άξιών πού άφωμοίωσε. Παρά τήν μετάθεσι όμως τής 
έδρας τών έγκληματικών χαρακτηριστικών άπό τό 
πρόσωπο τοΰ έγκληματία στούς κοινωνικούς του 
όρους, ή παθολογική είκόνα αύτοϋ έξακολουθεΐ νά 
ύφίσταται.
Ποΰ στηρίζεται όμως αύτός ό παθολογισμός τοϋ 
έγκληματία; Άπό ποΰ προέκυψαν αύτά τά ιδιότυπα 
έγκληματικά χαρακτηριστικά, βιοψυχικά ή κοινω­
νικά, τά όποια προσδιορίζουν τό πέρασμα στήν έγ­
κληματική πράξι καί διακρίνουν τον έγκληματία 
άπό τόν έντιμο πολίτη; "Ολες αύτές οί «γνώσεις» 
πού έχομε γιά τόν έγκληματία γενικώς είναι τό 
αποτέλεσμα μελετών πού έγιναν πάνω σέ καταδί­
κους, τροφίμους φυλακών. Τίνος όμως τά ψυχικά καί 
κοινωνικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τά συμπε­
ράσματα τών μελετών αύτών; αύτοϋ πού περνά στήν 
εγκληματική πράξι ή αύτοϋ πού συνελήφθη, καταδι­
κάσθηκε καί κλείσθηκε στήν φυλακή σαν ένοχος 
εγκληματικής πράξεως; "Ισως τό έρώτημα έκπλήξη, 
γιατί, έκ πρώτης όψεως, δέν γίνεται άμέσως άντιλη- 
πτή ή διαφορά μεταξύ τών δύο κατηγοριών. Ή διά- 
κρισις όμως θά γίνη άμέσως κατανοητή έάν ένθυμη- 
θοΰμε ότι, όπως προκύπτει άπό τις έρευνες τις σχε­
τικές μέ τόν σκοτεινό άριθμό, ή όμάδα τών έπισήμως 
γνωστών έγκληματιών, δηλ. τών καταδικασθέντων 
ώς ένόχων έγκλήματος, δέν αποτελεί δείγμα πού
νά εκπροσωπή τό σύνολο τών μή γνωστών έπισή­
μως έγκληματιών. Τό δεδομένο αυτό δέν έπιτρέπει 
τήν έπέκτασι τών συμπερασμάτων περί τών χαρακτη­
ριστικών τών φυλακισμένων πάνω σέ όσους περνοϋν 
στήν έγκληματική πράξι.
Κατά πρώτο λόγο, δέν είναι καθόλου δεδομένο 
ότι τά χαρακτηριστικά αύτά, ψυχικά ή κοινωνικά, 
άποτελοΰν τούς προσδιοριστικούς παράγοντες τοϋ 
περάσματος στήν έγκληματική πράξι, όπως γίνεται 
γενικά δεκτό στό σημερινό στάδιο τής έγκληματολο- 
γίας. Είναι δυνατόν (καί τά πορίσματα τών έρευνών 
πάνω στον σκοτεινό άριθμό τό πιθανολογούν σέ 
μεγάλο βαθμό) ότι τά χαρακτηριστικά αύτά, πού προ­
κύπτουν άπό τις μελέτες τών πληθυσμών τών σωφρο­
νιστηρίων, άντί νά συνιστοΰν προσδιοριστικούς 
παράγοντες τοΰ περάσματος στήν πράξι, νά άποτε- 
λοϋν στήν πραγματικότητα παράγοντες προσδιορί- 
ζοντες τήν σύλληψι καί καταδίκη ώς ένοχου έγκλημα- 
τικής πράξεως. Είναι γνωστό ότι οί περισσότερες 
άπό τις σχετικές μελέτες έμφανίζουν ένα ηύξημένο 
ποσοστό ψυχικώς άνωμάλων ή πνευματικώς άνεπαρ- 
κών μεταξύ τών κρατουμένων στις φυλακές, πράγμα 
πού ώδήγησε στήν άναγωγή τής ψυχικής άνωμαλίας 
καί τής όλιγοφρενείας σέ έγκληματογόνους παράγον­
τες καί μάλιστα τούς κυριωτέρους. Είναι όμως πολύ 
πιθανό ότι τό ηύξημένο ποσοστό ψυχικώς άνωμάλων 
ή όλιγοφρενών μεταξύ τών καταδίκων όφείλεται στό 
ότι τά χαρακτηριστικά αύτά είναι οί αίτιες άνακα- 
λύψεως καί συλλήψεώς τους άπό τήν άστυνομία, ένώ 
οί εύφυεΐς καί ψυχικώς ομαλοί εύχερέστερα άποφεύ- 
γουν τήν σύλληψι. Κατά τόν ίδιο τρόπο θά μποροϋσε 
νά έξηγηθή καί ή σέ συντριπτικά ύψηλό ποσοστό 
έκπροσώπησις τών κατωτέρων κοινωνικο-οΐκονομι- 
κών τάξεων στούς πληθυσμούς τών σωφρονιστηρίων. 
Άντί τοϋτο νά έρμηνευθή, όπως συμβαίνει, σάν 
τό άποτέλεσμα τών έγκληματογόνων έπιδράσεων 
τής τρώγλης, τής κακόφημης γειτονιάς, τοϋ άλκοο- 
λισμοΰ καί άλλων γνωρισμάτων πού συνδέονται μέ 
τήν άνέχεια, μπορεί νά άποδοθή στήν προκατάληψι 
τών μέσων καί άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, 
στά όποια έντάσσονται άστυνομικοί καί δικασταί, 
νά βλέπουν τις κατώτερες κοινωνικο-οίκονομικές 
τάξεις μέ βλέμμα καχυποψίας, ώστε οί μέν άστυνο- 
μικοί νά τις έπιτηροΰν αύστηρότερα καί συνεπώς 
νά άνακαλύπτουν τά άδικήματά τους σέ μεγαλύτερο 
ποσοστό, οί δέ δικασταί, ασυνείδητα, νά φέρωνται 
ευκολώτερα σέ δημιουργία δικανικής πεποιθήσε- 
ως περί ένοχής τους παρά προκειμένου περί «πολι­
τών υπεράνω πάσης υποψίας». Οί έρευνες πού διεξά­
γονται μέ τήν μέθοδο τής «έξομολογήσεως», έ­
χοντας άποδείξει ότι ή συμμετοχή τών διαφόρων 
τάξεων στό έγκλημα δέν παρουσιάζει τις διαφορές 
πού παρουσιάζουν οί έπίσημες στατιστικές τής έν­
δικου έγκληματικότητος, έπιβεβαιώνουν τόν συλλο­
γισμό. Έξ άλλου, πριν άπό αύτές τις έρευνες, 
τόν μΰθο τής ηύξημένης έγκληματικότητος τών κα­
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τωτέρων κοινωνικο-οίκονομικών στρωμάτων έναντι 
τών άλλων είχε καταδείξει ό Sutherland μέ τις με­
λέτες του πάνω στήν εγκληματικότητα «τών φερόν- 
των λευκόν περιλαίμιον» (white collar criminality), 
όπου κατέδειξε άφ’ ένός μέν τήν μεγάλη συχνό­
τητα παραβιάσεως άπό τις άνώτερες κοινωνικο-οί- 
κονομικά τάξεις των ποινικών νόμων πού διέπουν 
τήν επαγγελματική τους δραστηριότητα, άφ’ ετέ­
ρου δέ τό άσήμαντο ποσοστό εισαγωγής τους σέ 
δίκη καί καταδίκης γιά τις παραβιάσεις αυτές.1
Βλέπομε λοιπόν ότι δεν μπορεί νάθεμελιωθή έπι- 
στημονικώς αΐτιώδης σχέσις μεταξύ των χαρακτηρι­
στικήν πού άπαντώνται συχνά στούς καταδίκους 
καί τού περάσματος στήν εγκληματική πράξι, κι 
αυτό γιατί πιθανολογείται ότι τά χαρακτηριστικά 
αύτά είναι μάλλον παράγοντες τής συλλήψεως καί 
τής καταδίκης. Όχι μόνο τά χαρακτηριστικά αύτά 
γνωρίσματα δέν άποδεικνύονται σάν προσδιοριστικά 
αίτια του περάσματος στήν εγκληματική πράξι, 
αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος άποτελούν συνέπειες 
του στιγματισμοϋ που προκαλοϋν ή ποινική καταδίκη 
καί ή φυλακή. Έχει άποδειχθή ότι ή δίωξις, ή σύλ- 
ληψις, ή έκδίκασις καί ή φυλάκισίς είναι παράγοντες 
σοβαρής διαταραχής των όρων ύπάρξεως τού καταδί­
κου. Ή σύλληψις άσκεί τεραστία ψυχική έπίδρασι 
στον συλλαμβανόμενο, ό όποιος μέχρι τότε αισθά­
νεται άπόλυτα εναρμονισμένος μέ τό περιβάλλον 
του, όπως καί πριν τό έγκλημά του τό όποιο, χάρις 
στούς μηχανισμούς αύτοδικαιολογήσεως, έχει τα­
κτοποιήσει στήν συνείδησί του σάν έντελώς άρμό- 
ζουσα συμπεριφορά. Μέ τήν σύλληψι άποκτά γιά 
πρώτη φορά συνείδησί ότι περνά μια τάφρο πού τόν 
χωρίζει ριζικά άπ’ τόν κόσμο στον όποιο μέχρι τότε 
ανήκε.2
Ή σύλληψις άποτελεΐ γι’ αύτόν τήν απαρχή τής 
συνειδητοποιήσεως τής νέας δημοσίας ταυτότητάς 
του ώς εγκληματίου πού θά φέρη σ’ όλη του τήν ζωή.
Στον πρώτο αυτόν ψυχικό τραυματισμό θά προστε­
θούν τό choc τού χωρισμού άπό τήν οίκογένεια, ή 
απώλεια τού κύρους του στά παιδιά του, ή έγκατά- 
λειψις τής έργασίας καί οί οίκονομικές άνάγκες πού 
θά προκύψουν, κτλ., δηλ. καταστάσεις πού δέν άφή- 
νουν άνέπαφο τόν ψυχισμό τού ατόμου. Ή έκτισις 
τής ποινής, όταν ή παραμονή στήν φυλακή παρατεί- 
νεται επί πολύ (καί συνήθως οί έγκληματολογικές 
έρευνες γίνονται πάνω σέ καταδικασμένους σέ βα- 
ρειές ποινές καθείρξεως), έξασθενεί όχι μόνο τις σω­
ματικές δυνάμεις άλλά καί τις πνευματικές.3 Ή
1. Ed. Sutherland, «White Collar Criminality», American 
Sociological Review 1940, σ. I έπ. Τοδ ίδιου, White Collar 
Crime, Dryden Press 1949, N. York.
2. Βλ. Bouzat-Pinatel, Traité, T. 3oc, εκδ. B" 1970, Daloz, 
Paris, σ. 334.
3. Βλ. Léauté, Les Prisons. PUF, Paris. ’Επίσης Kinberg,
Είσηγήσεις στο II Διεθνές Συνέδριο 'Εγκληματολογίας, Βλ.
Πράξεις, T.V., σ. 305 έπ.
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στέρησις τής έλευθερίας γίνεται αιτία πολλών ψυχο­
σωματικών άνωμαλιών πού άλλοιώνουν έντελώς 
τήν ψυχική προσωπικότητα τού καταδίκου. ’Αλλά 
ή κυρίως άλλοτριωτική έπίδρασις τής φυλακής 
προέρχεται άπό τούς κοινωνιολογικούς παράγοντες 
τού «σωφρονιστικού» περιβάλλοντος. Αυτός πού 
περνά τήν πύλη μιας φυλακής βρίσκεται στό κλίμα 
μιάς καλλιέργειας τήν όποία μοιραία θά άφομοιώ- 
ση.4 *Θά μάθη τούς κανόνες πού διέπουν τις σχέ­
σεις τών καταδίκων μεταξύ τους γιατί αλλιώς δέν 
θά μπορέση να ζήση μαζί τους, θά μάθη τήν argot 
τους γιά νά μπορή νά έπικοινωνή μέ αυτούς, θά άσπα- 
σθή τίς αξίες τους γιατί μόνον βάσει αύτών θά 
βρίσκη δικαίωση τελικά, θά αίσθανθή τά τείχη τής 
φυλακής του σάν τά όρια πού χωρίζουν τόν κόσμο 
του, τόν κόσμο τών στιγματισμένων στον όποιο 
άνήκει καί ό όποιος τόν δέχεται σάν προσωπικό­
τητα, άπό τόν κόσμο τών άλλων, τόν κόσμο πού 
τόν στιγμάτισε, τόν άπέρριψε, καί έναντι τού όποιου 
καί τό όνομά του ακόμη έχει άντικατασταθή μέ ένα 
άριθμό.
Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι τά άτομα, πού βρί­
σκονται μέσα στήν φυλακή καί πού έγιναν τό αντι­
κείμενο τών έγκληματολογικών έρευνών, έχουν ύπο- 
στή τόσες άλλοιώσεις μέσα στήν φυλακή καί έξ 
αίτίας αυτής, ώστε μικρή σχέσι διατηρούν μέ αυτό 
πού ήσαν κατά τόν χρόνο τού περάσματος στήν έγ- 
κληματική πράξι. Χαρακτηριστικό είναι ότι άκάμη 
καί ό προγναθισμός, τόν όποιο ό Lambroso είχε 
διαπιστώσει κατά τίς έρευνές του πάνω σέ καταδί­
κους καί είχε άναγάγει σ’ ένα άπό τά περίφημά του 
«στίγματα», εξηγείται σήμερα άπό τήν άθλια ποιό­
τητα τής τροφής τών καταδίκων τήν εποχή έκεί- 
νη, ή όποία άπαιτοΰσε έντονη προσπάθεια τών 
σιαγόνων, μέ αποτέλεσμα τήν ύπερτροφική τους 
ανάπτυξι.8
Οί άπόψεις πού προηγούνται, συνεπτυγμένες, 
βέβαια, στό μέτρο τής έργασίας αύτής, καταδει­
κνύουν τούς λόγους γιά τούς οποίους όλη ή δι­
δασκαλία τής Εγκληματολογίας περί ίδιαζόντων 
γνωρισμάτων τού εγκληματία, πού διαφοροποιούν 
αύτόν έναντι τού μή έγκληματία καί προσδιορίζουν 
τό πέρασμα στήν Εγκληματική πράξι, πέφτει στό 
κενό. Τά διάφορα χαρακτηριστικά, ατομικά ή κοι­
νωνικά, πού έφεραν σέ φώς οί διάφορες έρευνες 
πού έγιναν πάνω σέ καταδίκους, <5έν αφορούν αυτόν 
πού περνά στήν εγκληματική πράξι άλλα αυτόν 
πού στιγματίζεται σαν εγκληματίας. Τό σύνολο 
τών γνώσεων λοιπόν πού θεωρούνται ότι άπαρτί- 
ζουν τήν Εγκληματολογία δέν συνιστοΰν στήν πρα-
4. Βλ. Clemmer, The Prison Community, σ. 298 έπ. 
D. Chapman, Sociology and the Stereotype of Criminal, 
Tavistoch, London 1968, σ. 197. Sutherland-Cressey, Prin­
cipes de Criminologìe, 1966, σ. 504.
5. Βλ. P. Grapin, L'anthropologie criminelle, PUF, 
Paris.
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ή εγκληματ ο λογική σημασία του σκοτεινού άριθμοΰ τής εγκληματικότητας
γματικότητα παρά μια Σωφρονιστική ’Εγκληματο­
λογία1 πού δέν διδάσκει τίποτε γι’ αυτόν πού δια- 
πράττει τό έγκλημα άλλά γι’ αύτόν πού άνακηρύσσε- 
ται έπίσημα άπό τα δικαστήρια σαν έγκληματίας. 
Ό τελευταίος αυτός διαφέρει άπό τον μέσο τύπο 
κοινωνικού μέλους, τον έντιμο καί νομιμόφρονα πο­
λίτη, καί όχι έκεΐνος πού πέρασε στήν Εγκληματική 
πράξι χωρίς να γίνη γνωστός. Αυτός, μή προσλαμ­
βανόμενος σαν έγκληματίας άπό τό κοινωνικό σύ­
νολο καί μή «τυποποιούμενος» άπό τήν δικαιοσύ­
νη με τήν «έτικέττα» τού έγκληματίου, άνήκει στήν 
κατηγορία των «έντιμων» πολιτών καί δέν πα­
ρουσιάζει τήν είκόνα τής ατομικής ή κοινωνικής 
παθολογίας πού παρουσιάζει ό «έγγεγραμμένος» στα 
έγκληματικά μητρώα.
Γίνεται λοιπόν άπολύτως σαφές ότι διάπραξις 
έγκλήματος καί καταδίκη κάποιου σάν έγκλημα- 
τία είναι δύο πράγματα έντελώς διαφορετικά. Όπως 
είδαμε ήδη άπό τήν έπισκόπησι πού κάναμε στις 
έρευνες πάνω στον σκοτεινό άριθμό τής έγκλημα- 
τικότητος, πάρα πολλοί είναι έκείνοι πού τελούν 
έγκλήματα χωρίς νά αποτελόσουν άντικείμενο ποι­
νικής καταδίκης. Άπό τήν άλλη πλευρά, έπειδή τό 
ένδεχόμενο τών δικαστικών πλανών δέν μπορεί νά 
άποκλεισθή, είναι πιθανό νά καταδικασθοΰν σάν 
έγκληματίες καί άτομα τά όποΐα δέν έτέλεσαν έγ­
κλημα. Μεταξύ τών δύο τούτων περιπτώσεων άτό- 
μων, αύτών πού πέρασαν στήν έγκληματική πράξι 
χωρίς συνέπειες καί έκείνων πού καταδικάσθηκαν 
λόγφ κάποιου, πραγματικού ή νομιζομένου, περά­
σματος σέ έγκληματική πράξι, ύπάρχει μια ποιοτική 
διαφορά. Τά άτομα τής πρώτης περιπτώσεως δέν 
έχουν κανένα ίδιάζον χαρακτηριστικό πού νά τά 
έξειδικεύη έναντι τού λοιπού κόσμου σάν μέλη μιας 
όμογενοΰς κατηγορίας. Τό πέρασμα στήν έγκλημα­
τική πράξι, παραμένοντας άγνωστο, δέν προσδίδει 
καμμιά ιδιαίτερη Ιδιότητα, δέν άλλοιώνει τήν κοι­
νωνική ταυτότητα τού δράστου, ό όποιος παραμένει 
στό πλέγμα τών κοινωνικών σχέσεων πού βρισκόταν 
καί πρίν άπό τό έγκλημα καί έξακολουθεΐ νά δια- 
δραματίζη τούς ίδιους κοινωνικούς ρόλους σάν 
οικογενειάρχης, σάν έπαγγελματίας, σάν μέλος τού α 
ή β συλλόγου, σάν μέλος τού α ή β κύκλου κοινωνι­
κών σχέσεων, κτλ.1 2 Άντιθέτως, τά άτομα τής δευ- 
τέρας περιπτώσεως, μέ τήν έπίσημη άνακήρυξί τους 
σάν Εγκληματιών, άποκτοΰν μία νέα κοινωνική ταυ­
τότητα, καλούνται νά παίξουν ένα νέο κοινωνικό 
ρόλο, τού έγκληματίου, τού άποβλήτου, ό όποιος
1. Δανείζομαι τήν έκφραση άπό τόν D. Szabo, Déviance 
et Criminalité, Armand Colin, Paris 1970, σ. 22.
2. Γιά τήν έννοια τοϋ ρόλου καί τήν σημασία της στήν
κοινωνιολογία καί τήν κοινωνική ψυχολογία, βλ. Η. Mead,
Mind, Self and Society. Μεταφρ. είς Γαλλικήν ΰπό τόν τίτλο 
L’esprit, le soi et la société, PUF,Paris 1963. Για μια έφαρμογή 
τής έννοιας τοΰ ρόλου στήν έγκληματολογία, βλ. A. Cohen,
Deviance and Control, Prentice Hall, 1966, σ. 195.
(νέος ρόλος) έχει σάν συνέπεια τήν άνατροπή τών 
προηγουμένων ρόλων. Έτσι, άποβάλλεται άπό τήν 
έργασία του ή δέν γίνεται ζήτησις τής έπαγγελμα- 
τικής προσφοράς του, έξοστρακίζεται άπό τόν κύ­
κλο τών προηγουμένων κοινωνικών του σχέσεων, 
έκπίπτει άπό τόν ρόλο του σάν οικογενειάρχου,3 
κτλ., κτλ. Βλέπομε λοιπόν ότι έκεΐνο τό όποιο 
διακρίνει τόν έγκληματία άπό τόν μή έγκληματία 
δέν είναι ή τέλεσις τοΰ έγκλήματος άλλά ό στι- 
γματισμός του άπό τήν θεσμοποιημένη κοινωνική 
άντίδρασι πού έκδηλώνεται μέ τήν καταδίκη καί 
τήν ποινή.
Ή διαπίστωσις αυτή έπιβάλλει καί τήν άναθεώ- 
ρησι τοΰ όρισμοΰ τοΰ έγκληματίου. Έγκληματίας 
δέν είναι έκεΐνος πού διαπράττει έγκλημα. Υπάρ­
χουν πολλοί οί όποιοι διαπράττουν έγκλήματα καί 
όμως έπειδή παραμένουν άγνωστοι δέν προσλαμβά­
νονται σάν έγκληματίες. Έγκληματίας είναι εκεί­
νος που στιγματίζεται σαν τέτοιος από αυτους 
που έχουν τήν εξουσία νά τό κάνουν.4
Ή βασική λοιπόν συνέπεια τής συνειδητοποιή- 
σεως τών προβλημάτων τοΰ σκοτεινού άριθμοΰ είναι 
ή μετάθεσις τοΰ έπικέντρου τής έγκληματολογίας 
άπό τό πέρασμα στήν πράξι, στήν κοινωνική άντί- 
δρασι. ’Αφού έγκληματίας είναι αύτός πού στιγμα­
τίζεται σάν τέτοιος άπό τά άρμόδια πολιτειακά όρ­
γανα, ή έγκληματολογική έρευνα όφείλει νά κατα- 
τείνη στήν διαφώτισι τών μηχανισμών πού όδηγοΰν 
στήν επιλογή αύτών πού τελικά ύφίστανται τόν 
στιγματισμό, καθώς έπίσης καί στίς συνέπειες 
αυτού. Ή διερεύνησις άπλώς καί μόνο τών μηχανι­
σμών τοΰ περάσματος στήν έγκληματική πράξι, 
πού όπως είδαμε έξαντλοΰσε μέχρι τώρα τό άντικεί- 
μενο τής έγκληματολογίας, χωρίς νά είναι περιττή 
(έφ’ όσον, βέβαια, άπαλλαγή άπό τά μεθοδολογικά 
της άμαρτήματα γιά τά όποΐα μιλήσαμε), δέν είναι 
άρκετή, γιατί τό πέρασμα στήν πράξι δέν άποτελεϊ 
τόν μόνο παράγοντα στιγματισμοΰ κάποιου σάν 
έγκληματία.5 Ή έπίδρασις πολλών άλλων συγκλι- 
νόντων παραγόντων, όπως ή στάσις τού παθόντος, ή 
ύπαρξις μαρτύρων ή ή διάθεσις τών υπαρχόντων νά 
καταθέσουν, ή δράσις καί λειτουργία τών έπισήμων
3. Τά 75% τών καταδικαζομένων σέ ποινή φυλακίσεως 
άνω τών δύο έτών χωρίζουν κατ’ άκολουθίαν αγωγής διαζυ­
γίου τών συζύγων τους. Βλ. Pinatel, op. cit., 337.
4. Πάνω στό σημείο αύτό βλέπε καί τίς άναπτύξεις τών 
όπαδών τής θεωρίας τοϋ στιγματισμοΰ (labeling theory) καί 
ιδίως τών: Η. Becker, Outsiders, Studies in Sociology of De­
viance, The Free Press of Glencoe, N. York 1963. H. Becker 
(έκδ.), The Other Side, The Free Press of Glencoe, N. York 
1964. K. Erikson, «Notes of the Sociology of Deviance«, Social 
Problems, 1962, σ. 308. D. Chapman, op. cit. E. Schur, 
Labeling Deviant Behaviour, Random House, N. York 1971.
5. Δέν είναι έξ άλλου άναγκαϊος παράγων γιατί άρκεΐ καί 
νομιζόμενο άπό τόν Δικαστή πέρασμα στήν πρ&ξι γιά νά 
στιγματισθή κάποιος σάν ένοχος αύτοϋ.
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οργάνων στιγματισμοϋ (αστυνομίας καί δικαστηρίων), 
είναι καθοριστική για τήν αναγωγή κάποιου σέ 
έγκληματία. Τελικά, ποιος θά στιγματισθή σάν εγ­
κληματίας καί θά σταλή στις φυλακές καθορίζεται, 
όχι μόνο άπό τό άν έτέλεσε έγκλημα, άλλά καί άπό 
τήν λειτουργία των μηχανισμών έπισημάνσεως τοϋ 
έγκλήματος, παραπομπής στο σύστημα τής ποινικής 
δικαιοσύνης καί καταδίκης. Ή κατανόησις λοιπόν 
τοϋ τρόπου λειτουργίας αυτών των μηχανισμών θά 
διαφώτιση τήν διαδικασία στιγματισμοϋ.
Νά λοιπόν πού ή συνειδητοποίησις των προβλημά­
των πού θέτει ô σκοτεινός άριθμός έχει σάν αναγκαίο 
έπακόλουθο τήν διεύρυνσι τοϋ πεδίου έγκληματο- 
λογικής έρευνας μέ τήν δημιουργία ενός δευτέρου 
πόλου ενδιαφέροντος, τής κοινωνικής άντιδράσεως 
κατά τοϋ έγκλήματος. 'Η συστηματική διερεύνησις 
αύτοϋ τοϋ νέου πεδίου μελέτης θά φέρη σέ φως ένα 
σύνολο γνώσεων πού θά άπαρτίσουν ένα νέο κλάδο 
τής έγκληματολογίας, τήν εγκληματολογία τής 
κοινωνικής άντιδράσεως, πού θά ύφίσταται παράλ­
ληλα μέ τήν εγκληματολογία τοϋ περάσματος στήν 
εγκληματική πράξι.1 Ή τάσις προς αυτήν τήν κα- 
τεύθυνσι είναι σαφής στήν έπιστημονική κίνησι, 
άν καί οί σχετικές έρευνες βρίσκονται άκόμη σέ 
έμβρυακή κατάστασι.
Στήν άνάπτυξι πού θά έπακολουθήση θά έπιχει- 
ρηθή ή σκιαγράφησις μιας στρατηγικής ερευνών 
μέ αντικείμενο τούς κοινωνικούς μηχανισμούς επι­
λογής, άπό τήν μάζα των παραβατών τοϋ ποινικοϋ 
νόμου, έκείνων πού καλοΰνται νά ένσαρκώσουν τό 
εγκληματικό στερεότυπο μέ τόν στιγματισμό τους 
σάν έγκληματιών. Βέβαια, τό παρόν στάδιο τών 
γνώσεων πάνω στον τομέα αυτόν δέν έπιτρέπει τήν 
συναγωγή συμπερασμάτων θά περιορισθοϋμε απλώς 
στήν διατύπωσι ώρισμένων υποθέσεων προς έπαλή- 
θευσι μέ μελλοντικές εμπειρικές έρευνες.
Ill
Ή κοινωνική άντίδρασις στό έγκλημα, μέ άλλα 
λόγια ή διαδικασία στιγματισμοϋ, περιλαμβάνει 
όχι μόνο έκδηλώσεις πού ακολουθούν τήν τέλεση 
τής έγκληματικής πράξεως άλλά έπίσης καί φαινό­
μενα πού προηγούνται αύτής. Στήν πρώτη περίπτωσι 
κατατάσσονται οί έκφάνσεις τών κοινωνικών μηχα­
νισμών φιλτραρίσματος πού όδηγοϋν ώρισμένους 
άπό τούς παραβάτες (άληθείς ή νομιζομένους) τοϋ 
ποινικοϋ νόμου στήν κτήσι τοϋ στίγματος τοϋ έγ- 
κληματίου. Στήν δευτέρα περίπτωσι εμπίπτουν οί 
διεργασίες στιγματισμοϋ στό έπίπεδο τής συμπερι­
φοράς, δηλ. αναγωγής ώρισμένης συμπεριφοράς 
σέ έγκλημα. Παρά τήν διαφορά σημείου άναφοράς
1. Βλ. καί Ph. Robert, «La sociologie entre une criminologie 
du passage à l’acte et une criminologie de la réaction sociale», 
Année Sociologique 1973, σ. 442.
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τοϋ στίγματος (στήν πρώτη περίπτωσι, τό πρόσωπο, 
στήν δεύτερη, ή πράξις), πρόκειται γιά δύο έκ- 
φάνσεις τοϋ γενικωτέρου φαινομένου τής κοινωνι­
κής άντιδράσεως, έφ’ όσον ό στιγματισμός τοϋ προ­
σώπου προϋποθέτει τόν χαρακτηρισμό σάν έγκλημα­
τικής τής πράξεως τής όποιας δράστης θεωρείται τό 
πρόσωπο. "Ετσι, ή άναγωγή μιας πράξεως σέ έγ­
κλημα ενέχει ένα δυνάμει στιγματισμό ένός κύκλου 
προσώπων, αυτών πού στό μέλλον θά διωχθοϋν καί 
θά καταδικασθοϋν ώς ένοχοι διαπράξεώς της. Στήν 
μελέτη λοιπόν τής κοινωνικής άντιδράσεως έμπί- 
πτουν καί τά δύο πεδία στιγματισμοϋ, δηλ. τό νο­
μοθετικό πεδίο άναγωγής πράξεων σέ έγκλήματα 
καί τό δικαστικό πεδίο άναγωγής παραβατών σέ 
έγκληματίες.
Έν τούτοις, σέ μια έργασία πού έχει σάν άντικεί- 
μενο τόν σκοτεινό αριθμό τής έγκληματικότητος, 
ή έκφανσις τής κοινωνικής άντιδράσεως κατά τής 
συμπεριφοράς, νομίζω ότι δέν μπορεί νά στεγασθή. 
’Επιφυλασσόμενος λοιπόν νά ασχοληθώ μέ αυτήν 
σέ άλλη αύτοτελή έργασία, έν συνεχεία θά περιο- 
ρισθώ μόνο στήν έξέτασι τών μηχανισμών επιλο­
γής, άπό τό σύνολο αυτών πού περνούν στήν έγ- 
κληματική πράξι, έκείνων πού θά άποτελέσουν τό 
αντικείμενο τής ποινικής άντιδράσεως τής κοι­
νωνίας.
Είδαμε ήδη ότι ή ιδιότητα τοϋ έγκληματίου καί 
ό ίδιάζων κοινωνικός ρόλος πού καλείται νά παί- 
ξη άποκτώνται μέ τόν στιγματισμό κάποιου σάν 
έγκληματίου, πράγμα πού έκφράζεται μέ τήν κατα­
δίκη καί τήν έπιβολή ποινής άπό τά έπίσημα όργανα 
κοινωνικής άντιδράσεως, τά ποινικά δικαστήρια. 
Άπό τήν τέλεσι όμως μιάς έγκληματικής πράξεως 
μέχρι τόν στιγματισμό τοϋ δράστου ώς έγκληματίου 
μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα, ή διάρκεια τοϋ 
όποιου, καθ’ όλη του τήν διαδρομή, καθορίζεται άπό 
τήν πλήρωσι πλήθους όρων.
Κατά πρώτο λόγο, ή κίνησις τών μηχανισμών 
τής ποινικής άντιδράσεως προϋποθέτει ότι τό τελε- 
σθέν έγκλημα προσελήφθη κοινωνικώς, δηλ. έγινε 
γνωστό σέ τρίτα πρόσωπα, πέραν τοϋ δράστου. 
'Ο βαθμός τής κοινωνικής προσλήψεως τοϋ τελε- 
σθέντος έγκλήματος μπορεί νά ποικίλλη κατά περι­
πτώσεις. Μπορεί ή γνώσις τοϋ έγκλήματος νά πε­
ριορίζεται μόνο μεταξύ δράστου καί παθόντος, μπο­
ρεί νά έκτείνεται σέ στενούς κύκλους προσώπων, 
είτε σχετιζομένων μέ τόν δράστη ή τόν παθόντα 
(οικογένεια, φίλοι), είτε καί έντελώς ασχέτων προς 
αυτούς (τρίτοι μάρτυρες)· τέλος, είναι δυνατόν ή 
διάπραξις τοϋ έγκλήματος νά πάρη μεγάλη δημοσιό­
τητα. "Οποια κι άν είναι ή έκτασις τής κοινωνικής 
προσλήψεως τοϋ έγκλήματος, γιά νά τεθοΰν σέ κί- 
νησι οί μηχανισμοί τής έπισήμου άντιδράσεως, 
χρειάζεται νά περιέλθη τό έγκλημα σέ γνώσι τών 
άρμοδίων διωκτικών άρχών. Νομικώς, ή άρχή τής 
αύτεπαγγέλτου διώξεως, πού ισχύει γιά τό μεγαλύ­
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τερο μέρος των εγκλημάτων, έπιβάλλει στίς διωκτι­
κές άρχές να προβαίνουν στην δίωξι τοΰ έγκλήματος 
μέ δική τους πρωτοβουλία μόλις λάβουν γνώσι τής 
τελέσεώς του. Κοινωνιολογικούς όμως, τό σύστημα 
τής ποινικής δικαιοσύνης είναι κυρίως μη αύτοτρο- 
φοδοτούμενο σέ ποινικές υποθέσεις,1 δηλ. εκτός 
από ένα μικρό μέρος έγκληματικότητος, τοΰ όποίου 
έπιλαμβάνονται τά δικαστήρια κατόπιν αύτεπαγγέλ- 
του διώξεως των διωκτικών αρχών, τό μεγαλύτερο 
μέρος τών υποθέσεων παραπέμπεται σ’ αυτά από 
αύτούς πού έχουν συμφέρον για τήν δίωξί τους (πα- 
θόντες ή τρίτοι).
Τις διεργασίες λοιπόν έπιλογής, άπό τούς πα­
ραβάτες τοϋ ποινικού νόμου, έκείνων πού σέ τελική 
άνάλυσι θά στιγματισθοΰν σαν εγκληματίες, πρέπει 
να τις διακρίνουμε σέ δύο φάσεις.
Ή πρώτη φάσις περιλαμβάνει τις διεργασίες παρα­
πομπής, δηλ. τούς όρους υπό τούς όποίους ώρισμένοι 
πού έχουν γνώσι τής τελέσεώς ένός έγκλήματος παίρ­
νουν τήν πρωτοβουλία νά τό καταγγείλουν στήν 
δικαιοσύνη. Κατά τήν φάσι αυτή, έπέρχεται μια 
πρώτη έπιλογή, πολύ σημαντική σέ έκταση όπως 
είδαμε ήδη, υποψηφίων προς στιγματισμό. Αυτοί 
πού θά έπιλεγοΰν κατά τήν πρώτη φάσι, δηλ. αύτοί 
πού θά καταμηνυθοΰν, περνούν, κατά τήν διαδρομή 
τής ποινικής διαδικασίας, άπό σειρά διαδοχικών 
επιλογών άπό τις όποιες άπαλλάσσεται σταδιακά 
ένας άριθμός καταμηνυθέντων (άπόφασις τοϋ Είσαγ- 
γελέως περί θέσεως τής μηνύσεως στό άρχεΐο, 
άπαλλακτικό βούλευμα, κτλ. κτλ.), μέχρι τελικής έπι­
λογής αυτών πού καταδικάζονται τελεσιδίκως. Οί 
παράγοντες πού έπιδροϋν καί προσδιορίζουν αυτήν 
τήν προοδευτική διαλογή μέχρι τελικής κρίσεως 
άποτελοϋν τήν δευτέρα φάσι τοϋ προβλήματος. Ή 
φάσις όμως αυτή δέν θά μάς άπασχολήση στήν άνά- 
πτυξι πού άκολουθεΐ, γιατί τοποθετείται έξω άπό τά 
όρια τής έργασίας αύτής πού έχει σάν άντικείμενο 
τόν σκοτεινό άριθμό τής έγκληματικότητος.
Τούς παράγοντες πού καθορίζουν τά όρια άνοχής 
έναντι τοϋ τελεσθέντος έγκλήματος καί, συνεπώς, 
τής μή καταγγελίας του, όφείλει νά έξετάση κανείς 
άναφορικά, άφ’ ένός μέν προς τήν στάσι τοΰ πα­
ρόντος έναντι τοϋ έγκλήματος, άφ’ ετέρου δέ πρός 
τήν στάσι τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος, στό όποιο 
άνήκει ό δράστης.
Καθώς είδαμε προηγουμένως, οί έρευνες γιά τόν 
προσδιορισμό τοΰ σκοτεινού άριθμοϋ τής έγκλημα­
τικότητος, πού έγιναν πάνω σέ θύματα έγκληματικών 
πράξεων, κατέδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
αύτών δέν καταγγέλλει στις διωκτικές άρχές τό έγ-
1. Βλ. J. Β. Grossmann, «A model for Judicial Policy Ana­
lysis: The Supreme Court and the Sit-in Cases», in Grossmann
& J. Tanenhaus, Frontiers of Judicial Research, Wiley, N. York
1969, σ. 405. ’Επίσης Ph. Robert, «La recherche opérationnelle 
dans le système de justice criminelle», in Etudes relatives à 
ta criminalité, Vili, τοΰ Ιδιου, op. cit., σ. 487.
κλήμα τό όποιο τούς έπληξε. Όσο παράξενο καί 
άν φαίνεται τοϋτο, τό φαινόμενο είναι διαπιστωμέ­
νο· πρέπει λοιπόν νά έντοπισθοΰν οί γενεσιουργοί 
του λόγοι. Άπό μεθοδολογικής άπόψεως, ή ίδια 
μέθοδος πού χρησιμοποιήθηκε γιά τόν προσδιορι­
σμό τής έκτάσεως τοΰ σκοτεινού άριθμοϋ τής έγκλη­
ματικότητος προσφέρεται καί στήν προκειμένη 
περίπτωση δηλ. ή υποβολή έρωτηματολογίου σέ 
πληθυσμιακό δείγμα πού παρουσιάζει τήν σόνθεσι 
όλοκλήρου τοΰ πληθυσμού. Οί σχετικές έρωτήσεις 
θά πρέπει νά διατυπωθούν έτσι ώστε νά είναι κατάλ­
ληλες γιά νά επιβεβαιωθούν κυρίως οί έξής υποθέ­
σεις:
Ή πράξις δέν «προσελήφθη» σάν έγκλημα άπό 
εκείνον κατά τοϋ όποίου έστράφη. Τό ζήτημα τής 
προσλήψεως τοΰ έγκληματικοϋ χαρακτήρος τής 
πράξεως κατά τις συλλογικές κοινωνικές παραστά­
σεις έμπίπτει στον κύκλο έρευνών πού έχουν σάν 
άντικείμενο τόν καθορισμό τών μηχανισμών άνα- 
γωγής τής πράξεως σέ έγκλημα (βλ. άνωτ.).2 Συν­
δέονται όμως καί μέ τό ζήτημα τών ορίων άνοχής 
τοΰ παθόντος έναντι τοΰ έγκλήματος, έφ’ όσον εί­
ναι φυσικό νά μή καταγγέλλη τοΰτο στις περιπτώσεις 
πού δέν τό θεωρεί σάν έγκλημα. Πράγματι, πράξεις 
οί όποιες, νομικώς, στοιχειοθετούν έγκλήματα, εί­
ναι δυνατόν, κοινωνικώς, νά μήν προσλαμβάνωνται 
σάν έγκλήματα άπό εκείνους κατά τών οποίων στρέ­
φονται, παρά μόνον πέραν ώρισμένου minimum έντά- 
σεως τής προσβολής (κατώφλι έγκληματικότητος) τό 
όποιο, έξ άλλου, ποικίλλει άνάλογα μέ τήν κρατούσα 
υποδομή στό κοινωνικό περιβάλλον τοΰ άτόμου. 
Άπό ποίου σημείου π.χ. μιά «τολμηρή χειρονομία» 
σίέ μιά γυναίκα παύει νά προσλαμβάνεται σάν ύπερ­
βολική οίκειότης καί γίνεται αισθητή σάν «βάναυσος 
προσβολή τής αίδοΰς»;
Τό ζήτημα έχει ιδιαιτέρα σημασία άντιμετωπι- 
ζόμενο κυρίως κάτω άπό τό πρίσμα τής διαφορικής 
προσλήψεως τοΰ έγκληματικοϋ χαρακτήρος μεταξύ 
τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων έν όψει τών 
διαφορών πού παρουσιάζονται άπό τάξι σέ τάξι 
στήν ίεράρχησι τών άξιών καί τοΰ προκύπτοντος 
αποτελέσματος, ή ίδια άξια είναι πιό άπόλυτη γιά 
τήν μία τάξι καί πιό σχετική γιά τήν άλλη. Κατά μία 
μελέτη πάνω στά έγκλήματα τών εργαζομένων σέ 
διάφορες έπιχειρήσεις στήν ’Αγγλία, πάνω άπό τό 
50% τών έρωτηθέντων έργατών ήσαν τής γνώμης ότι 
ή κλοπή αρχίζει άπό άντικείμενα άξίας άνω τών 
5 λιρών.3 ’Επίσης, ώρισμένες έκδηλώσεις βιαιό- 
τητος δέν θεωρούνται σάν έγκληματικές σέ μερικούς
2. Βλέπε σχετικώς μέ τό ζήτημα τούτο: «La perception de la 
déviance et de la criminalité». Συμβούλιο τής Εύρώπης, Στρα­
σβούργο, 1972 καί κυρίως τήν είσήγησι Kutchinsky, ό 
όποίος κάνει λεπτομερή παρουσίαση τών μέχρι τότε σχε­
τικών έμπειρικών έρευνών στίς διάφορες χώρες.
3. Βλ. J. Ρ. Martin, Offenders as Employees, Macmillan, 
London 1962, σ. 114 έπ.
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εργατικούς οικισμούς στήν ’Αγγλία, ενώ άντιθέτως 
ή τυχόν καταγγελία τους στήν άστυνομία θεωρείται 
σαν Ιδιαιτέρως ύποτιμητική έκδήλωσις (χαφιεδι­
σμός).1 Βλέπομε λοιπόν στον τρόπο προσλήψεως 
τού έγκλήματος άπό τόν παθόντα ένα παράγοντα μή 
έπισημάνσεως τού έγκλήματος στις άρχές.
Με τήν πρώτη αυτή ύπόθεσι στενά συνδέεται καί 
μια άλλη, δηλ. ή έκτασις τής άγνοίας τού ποινικού 
νόμου στις διάφορες κοινωνικές όμάδες.2 Σέ τελική 
άνάλυσι όμως ή ύπόθεσις αύτή συγχέεται μέ τήν 
προηγουμένη γιατί καί στις δύο περιπτώσεις ή πρά- 
ξις δέν προσλαμβάνεται σάν έγκληματική. Ή δια­
φορά έγκειται στό ότι στήν πρώτη περίπτωση ό τό­
νος τοποθετείται στό απαγορευμένο αντικείμενο, 
ενώ στήν δεύτερη περίπτωσι, σ’ αύτή τούτη τήν 
άπαγόρευσι.
Μια τρίτη ύπόθεσις είναι ή πεποίθησις τού παθόν- 
τος για τό μάταιο τής καταγγελίας λόγω μή δυνατό- 
τητος τής αστυνομίας να άνακαλύψη τόν δράστη. 
Ή προσέγγισις τού σημείου τούτου στό έμπειρικό 
πεδίο θά έπιτευχθή μέ έρευνα πάνω στις συλλογικές 
παραστάσεις τών διαφόρων κοινωνικών όμάδων περί 
τής λειτουργίας τής αστυνομίας.3
Χωρίς να παραγνωρίζεται ή έπίδρασις ώρισμένων 
προσωπικών παραγόντων πάνω στήν διαμόρφωσι 
τής άνεκτικής στάσεως τού παθόντος έναντι τού 
έγκλήματος (π.χ. συμπάθεια προς τόν δράστη, φό­
βος αντιποίνων, κτλ.), ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 
δοθή στήν περίπτωσι τής ίκανοποιήσεως άπό τόν 
δράστη όλων τών αστικών άξιώσεων τού παθόντος. 
Είναι, προφανώς, ό παράγων πού συντελεί κατά τό 
μεγαλύτερο ποσοστό στήν μή καταγγελία τών έγ- 
κλημάτων άπό τά θύματα. Τούτο έχει Ιδιαίτερη σημα­
σία γιά τήν έκτίμησι τής διαφορικής κατανομής 
τής συγγνώμης τού θύματος μεταξύ τών διαφόρων 
κοινωνικο-οίκονομικών τάξεων, έφ’ όσον ή οικονο­
μική δυνατότης άποκαταστάσεως τής βλάβης πού 
προκάλεσε τό έγκλημα διαφέρει π.χ. μεταξύ δράστου 
έμπορου καί δράστου έργάτου ή μικροϋπαλλήλου.4 5
Έτσι ή ίδιοποίησις 50.000 δρχ. άπό τόν ταμία τής 
έπιχειρήσεως έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες 
νά καταμηνυθή παρά ή έκδοσις άκαλύπτων έπιταγών 
πολλών έκατομμυρίων άπό έπιχείρησι προς έπιχεί- 
ρησι, ύπόθεσις πού συνήθως «διευθετείται» μεταξύ 
τών ένδιαφερομένων σάν μιά όποιαδήποτε έμπορική 
δοσοληψία.6
1. Βλ. R. Hood & R. Sparks, La délinquance, Hachette, 
Paris 1970, σ. 32.
2. Πάνω στό θέμα αύτό, βλ. Kutchisky, in op. cit. ’Επίσης 
Goffin, «Un sondage d’opinion», in Actes du colloque interna­
tional de Sociologie, du droit et de la justice, Revue de 
l’institut de Sociologie, VLB 1970.
3. Βλ. σχετικώς A. Normandeau, Enquête d’opinion sur 
la police au Québec, Québec.
4. Βλ. καί D. Chapman, op. cit., σ. 62.
5. Είναι χαρακτηριστικό δτι, üv τό καταζητούμενο έγκλημα
τών φερόντων λευκό περιλαίμιο σπανίως φθάνη στά δικαστή-
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Οί ύποθέσεις πού άναφέρονται πιό πάνω ίσως νά 
μήν έξαντλοΰν τόν κύκλο τών μεταβλητών τών όρίων 
άνοχής τών παθόντων έναντι τού έγκλήματος. "Αν 
άναφέρθηκα είδικώς σ’ αύτές είναι γιατί ή έπαλήθευ- 
σίς τους πιθανολογείται βάσει τών πορισμάτων 
τών έρευνών στις όποιες παρέπεμψα.
Έν όψει όμως συγκεκριμένης σχετικής έρεύνης, 
είναι πιθανόν μιά προκαταρκτική έρευνα-pilote νά 
φέρη σέ φώς καί άλλες ύποθέσεις, τίς όποίες ή κυρία 
έρευνα θά κληθή νά έπαληθεύση. Μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον γιά τήν έκτίμησι τής έκτάσεως τής μή έπιση­
μάνσεως στις άρχές τών τελουμένων έγκλημάτων 
καί τού καθορισμού τών λόγων πού τήν ύπαγο- 
ρεύουν, παρουσιάζει ή μελέτη τής άντιδράσεως έ­
ναντι τού έγκλήματος, τών μικρών κοινωνικών 
συστημάτων στά όποια άνήκει ό δράστης.
Ή ζωή τού άνθρώπου έκτυλίσσεται στά πλαίσια 
κοινωνικών συστημάτων, όπως είναι τό σχολείο στό 
όποιο φοιτά, ό όργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, 
στον όποιο έργάζεται, ό στρατός, κτλ. ’Επειδή ή 
δράσις τού άνθρώπου άναπτύσσεται κυρίως στούς 
κόλπους τών συστημάτων αυτών, έπόμενο είναι καί 
ή τυχόν έγκληματική του δράσις νά έκδηλώνεται 
μέσα σ’ αυτά, ή δέ κοινωνική πρόσληψις αυτής τής 
έγκληματικής δράσεως νά περιορίζεται συνήθως 
μέσα στά πλαίσια τού κοινωνικού συστήματος 
στό όποιο άνήκει ό δράστης. Εύνόητο είναι λοιπόν 
τό πόσο καθοριστική γιά τήν έκτασι τού σκοτεινού 
άριθμοΰ τής έγκληματικότητος είναι ή στάσις πού 
υιοθετεί τό μικρό κοινωνικό σύστημα έναντι τού 
έγκλήματος.
Όλα τά μικρά κοινωνικά συστήματα πού άναφέ- 
ραμε πιό πάνω έχουν σάν χαρακτηριστικό ότι είναι 
ίεραρχικώς δομημένα κατά διάταξι πυραμίδος, στήν 
κορυφή τής όποιας βρίσκεται ένα πρόσωπο ή ένα 
όλιγάριθμο συλλογικό όργανο πού άποφασίζει γιά 
κάθε τί πού άφορά τό σύστημα, συνεπώς, καί γιά τήν 
έπισήμανσι στις άρχές τών έγκλημάτων τών άτό- 
μων πού άνήκουν σ’ αυτά. Τό όλο θέμα άνάγεται 
λοιπόν στήν μελέτη τών παραγόντων πού προσδιο­
ρίζουν τήν σχετική άπόφασι έκείνου πού έχει τήν 
έξουσία νά δεσμεύη μέ τήν άπόφασι του τό σύστημα.
’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τό ζήτημα, πού μάς 
άπασχολεϊ, παρουσιάζει ή άπόφασις τού διευθύνον- 
τος έπιχείρησι, λόγφ τού μεγάλου άριθμοΰ τών προ­
σώπων πού έργάζονται στις διάφορες έπιχειρήσεις, 
βιομηχανικές, έμπορικές, κτλ. καί, συνεπώς, τής 
μεγάλης έκτάσεως τής έξουσίας τού διευθύνοντος 
αύτές νά άποφασίζη, σέ περίπτωσι τελέσεως έγκλή­
ματος άπό κάποιον ύπάλληλο, αν θά καταγγείλη 
αύτόν στήν ποινική δικαιοσύνη ή αν θά ρυθμίση 
τό ζήτημα μέ άλλου είδους άντίδρασι, π.χ. άπόλυσι 
τού δράστου. Κατά τόν Martin πού έρεύνησε είδι-
ρια, είναι άκριβώς λόγφ τής δυνατότητος αυτής τής «διευθε- 
τήσεως» τής όποθέσεως.
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η εγκλη ματ ο λογική σημασία του σκοτεινού αριθμού της εγκληματικότητας
κώς αύτόν τον τομέα, ή συχνότης μέ τήν όποια ό 
διευθύνων τήν έπιχείρησι καλείται να άσκήση αύτή 
τήν έξουσία μέ αύτή τήν de facto διακριτική ευχέρεια, 
είναι πολύ μεγάλη,1 κυρίως στις μεγάλες επιχειρή­
σεις, πράγμα πού έχει μεγάλη κοινωνιολογική σημα­
σία, γιατί καταδεικνύει ότι ό διευθύνων έπιχείρησι, 
περισσότερο άπό κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, έχει 
τήν έξουσία Vs άποφασίζη περί τού αν κάποιος συνάν­
θρωπός του θά λογοδοτήση στή δικαιοσύνη γιάένα 
έγκλημά του ή όχι. "Αν ληφθή ύπ’όψι ή διόγκωσις τής 
συγχρόνου έπιχειρήσεως κατ’ άκολουθίαν τής συγ- 
κεντρώσεως τοϋ κεφαλαίου, αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι ό διευθύνων τήν έπιχείρησι άσκεΐ πράγματι 
μιά «ιδιωτική δικαιοσύνη» καί έπηρεάζει σέ με­
γάλη έκτασι τόν σκοτεινό αριθμό τής έγκληματι- 
κότητος.
Τήν δικαιοδοτική του έξουσία άσκεΐ ό διευθύνων 
τήν έπιχείρησι άποσκοπώντας στό συμφέρον τής 
έπιχειρήσεως. Δεδομένου δέ ότι κανείς δέν έπιδιώ- 
κει τήν ποινική δίωξι κάποιου αν δέν έχη ίδιο συμ­
φέρον,2 τότε μόνον ό διευθύνων τήν έπιχείρησι 
παραπέμπει τήν ύπόθεσι στήν Δικαιοσύνη, όταν 
τοϋτο έξυπηρετή τό συμφέρον τής έπιχειρήσεως.
Πλήν τής περιπτώσεως όπου ή έπιχείρησις ζη­
μιώθηκε άπό τό έγκλημα, όπότε κύριο κριτήριο τής 
καταγγελίας ή όχι τοϋ δράστου στις αρχές είναι 
ή άποκατάστασις τής ζημίας έκ μέρους τοϋ δράστου, 
συνήθως, ή κοινολόγησις τοϋ έγκλήματος αντιμε­
τωπίζεται άπό τήν διεύθυνσι τής έπιχειρήσεως σάν 
μειωτική τής όπολήψεώς της, καί γι’ αύτό προτιμά 
νά μή τό καταγγείλη άλλά νά τό άντιμετωπίση μέ 
πειθαρχικές κυρώσεις.3 Τοϋτο όμως δέν ισχύει, 
φαίνεται, έξ ίσου για όλες τις βαθμίδες τής ιεραρχίας 
τοϋ προσωπικού, γιατί ή μειωτική έπίδρασις πού 
έχει ή δημοσιότης τοϋ έγκλήματος γιά τήν ύπόληψι 
καί τήν πίστι τής έπιχειρήσεως είναι τόσο μικρότε­
ρη όσο χαμηλότερη είναι ή θέσις πού κατέχει ό 
δράστης στήν ίεραρχική κλίμακα. Ή κλοπή π.χ. 
πού θά κάνη ένας έργάτης ή ένας κλητήρας δέν 
έχει άντίκτυπο πάνω στήν ίδια τήν έπιχείρησι, ένώ 
ή ύπεξαίρεσις άπό ένα διευθυντή της, ό όποιος κατά 
κάποιο τρόπο τήν έκφράζει στό κοινό, δέν άφήνει 
άθικτο, στά μάτια τοϋ κόσμου, τό κΰρος τής έπιχει­
ρήσεως. "Ετσι, παρατηρεΐται ότι τά έγκλήματα τών 
άμειβομένων μέ μηνιαίο μισθό ύπαλλήλων τών μεγά­
λων έπιχειρήσεων ύπόκεινται κατά τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τους στήν έσωτερική ιδιωτική δικαιοσύνη 
τοϋ διευθύνοντος τήν έπιχείρησι, ένώ άντιθέτως 
τά έγκλήματα τών ήμερομισθίων καταγγέλλονται 
συνήθως στήν ποινική δικαιοσύνη.4
Πάντως ή προσφυγή στήν Ιδιωτική δικαιοσύνη, 
τοϋ διευθύνοντος τήν έπιχείρησι, γίνεται, έφ’ όσον
1. Offenders as Employees, op. cit., σ. 104-105.
2. Becker, Outsiders, op. cit., σ. 122.
3. Martin, op. cit., a. 107.
4. D. Chapman, op. cit., σ. 62.
ή γνώσις περί τελέσεως τοϋ έγκλήματος περιο­
ρίζεται στά πλαίσια τής έπιχειρήσεως, καί μάλιστα 
στούς κύκλους τών στελεχών της. ”Αν, άντιθέτως, 
τό έγκλημα παίρνη μεγάλη δημοσιότητα, πέραν 
τών στεγανών τοϋ συστήματος, τότε οί λόγοι πού, 
όπως είδαμε πιό πάνω, συνηγορούν στήν άπόκρυψι 
τοϋ έγκλήματος άπό τήν τακτική ποινική δικαιοσύ­
νη, δέν συντρέχουν στήν προκειμένη περίπτωσι. 
Τούναντίον, έδώ τό συμφέρον τής έπιχειρήσεως 
απαιτεί νά παρουσιασθή αύτή στά μάτια τοϋ κόσμου 
σάν ιδιαίτερα εύαίσθητη στά θέματα νομιμότητος 
καί ήθικής τάξεως. Γι’ αύτό, σέ περίπτωσι πού τό 
έγκλημα παίρνει εύρυτέρα δημοσιότητα πού ξε­
περνά τά πλαίσια τής έπιχειρήσεως, ή Διεύθυνσις 
σπεύδει νά τό καταγγείλη.5
Σέ μιά έρευνα πού έχει σάν αντικείμενο τήν έπι- 
σήμανσι τών παραγόντων καί τήν κατανόησι τών 
διεργασιών τής «παραπομπής» τής ποινικής ύποθέ- 
σεως στήν ποινική δικαιοσύνη, δηλ. τής καταγγε­
λίας τοϋ έγκλήματος άπό αύτούς πού έλαβαν γνώσι 
τής τελέσεώς του, δέν θά μπορούσε νά κάνη κανείς 
άφαίρεσι τής δράσεως αύτών τούς όποιους ό Becker 
άποκαλεΐ «έργολάβους ήθικής» (moral entrepre­
neurs).® Είναι κυρίως συλλογικά όργανα (σωματεία, 
άστικές έταιρεΐες, ενώσεις προσώπων, κτλ.), τά όποια 
θέτουν σάν σκοπό τους τήν άνάληψι σταυροφορίας 
γιά νά άποτρέψουν τόν κίνδυνο καταλύσεως ώρισμέ- 
νων έκφάνσεων τής ήθικής τάξεως, τόν όποιον πι­
στεύουν ότι διατρέχει ή κοινωνία (άντιαλκοολικοί 
σύλλογοι, θρησκευτικά σωματεία, διάφορα κινήματα 
κατά ασέμνων δημοσιευμάτων καί ταινιών, κτλ.). 
Όσες φορές ό ήθικός κανόνας, μέ τήν αύστηρή τή- 
ρησι τοϋ όποιου αύτοεπιφορτίζονται οί φορείς αύ- 
τοί, είναι ένισχυμένος μέ ποινική κύρωσι, τότε οί ό- 
μάδες αύτές άναλαμβάνουν δράσι γιά τήν διαπίστωσι 
τών παραβάσεων, τήν καταμήνυσι τών παραβατών καί 
τήν προσκόμισι τών ένοχοποιητικών αποδείξεων ώσ­
τε νά έπιτύχουν τήν καταδίκη τοϋ παραβάτου. Τήν 
δράσι τήν «έργολάβων τής ήθικής» μπορούμε νά 
παρακολουθήσωμε σέ δίκες κατά ταινιών ή άναγνω- 
σμάτων, όπου προβάλλεται άνάγλυφα ό ρόλος τους 
τόσο στήν κίνησι τής διώξεως όσο καί στις έπόμενες 
διαδικαστικές φάσεις. 'Η συστηματική κοινωνιο­
λογική μελέτη τής δράσεως τών αύτοκλήτων 
αυτών φρουρών τής ήθικής παρουσιάζει μεγάλο έν- 
διαφέρον άπό τής άπόψεως τοϋ θέματος πού μας 
απασχολεί, γιατί, καθώς οί παραβάσεις, μέ τήν κυ- 
ρωσι τών όποιων άσχολοΰνται οί όμάδες αύτές, δέν 
προσβάλλουν άτομικά συμφέροντα άλλά ήθικές άρ- 
χές, ή«παραπομπή» τους στό σύστημα τής ποινικής 
δικαιοσύνης γίνεται κυρίως μέ τήν πρωτοβουλία 
αύτών τών όμάδων, οί όποιες, λόγφ τοϋ σκοποϋ τους, 
είναι οί μόνες (πλήν τών άρμοδίων άρχών) πού δρα-
5. Becker, op. cit., σ. 122 έπ.
6. Becker, op. cit., σ. 147 έπ.
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στηριοποιοΰνται για τήν καταγγελία αύτών των 
παραβατών. Μ’ άλλα λόγια, είναι οί άποκλειστικοί 
σχεδόν τροφοδότες τής δικαστικής μηχανής μέ τέ­
τοιου είδους υποθέσεις.
Τεράστιο έπίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έ­
ρευνα πάνω στήν δρδσι των όμάδων αύτών καί για 
τήν έξακρίβωσι του κατά ποιαν έκτασι ή δράσις αυ­
τή είναι κοινωνικώς πρόσφορος, δηλ. κατά ποιό πο­
σοστό οί καταγγελλόμενες παραβάσεις προσβάλλουν 
πράγματι ζωντανές ήθικές άξιες ή άπλώς στοιχειο­
θετούν τόν τύπο αξιοποίνων πράξεων, των όποίων 
Ô ούσιαστικός λόγος καθιερώσεως έχει ήδη ξε- 
περασθή άπό τήν έξέλιξι των ήθών. Πράγματι, είναι 
δυνατόν ή «πρόσληψις» μιας πράξεως σαν παραβάσε- 
ως να είναι συνέπεια όχι τής άντικοινωνικότητός 
της άλλά τής κοινωνικής δυσπροσαρμοστικότητος 
του διώκτου της, ό όποιος, μή μπορώντας να άκολου- 
θήση τό κοινωνικό του περιβάλλον στήν έξέλιξι 
των ήθών, θεωρεί σάν έκλυσι κάτι τό όποιο δέν 
είναι παρά μετάβασις. Αύτό μπορούμε νά τό διαπι­
στώσουμε άπό τό γεγονός ότι σέ πολλές περιπτώ­
σεις τέτοιου είδους εγκλημάτων, άν καί ή «παρά- 
βασις» έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα (π.χ. προ­
βολή ταινίας σέ κεντρική αίθουσα τής πρωτευού- 
σης, έκτεταμένη διαφήμησίς της άπό τόν Τύπο,
κτλ.) καί συνεπώς έχει περιέλθει σέ γνώσι τής Εισαγ­
γελίας, έν τούτοις, δέν άσκεΐται δίωξις αύτεπαγγέλ- 
τως, όπως θά έπρεπε, άν προσλαμβανόταν άπό τόν 
Εισαγγελέα σάν προσβλητική κατά τών ήθών. Α­
σκείται δίωξις κατόπιν μηνύσεως τού «έργολάβου 
ήθικής», όπότε ό ΕΙσαγγελεύς έξαναγκάζεται νά 
διώξη λόγω τής άρχής τής νομιμότητος, καί έφ’ 
όσον ή έκδήλωσις πληρώνει τό νεκρό γράμμα τού 
νόμου. Μία σχετική έρευνα λοιπόν πάνω σ’ ένα έκτε- 
ταμένο καί ευρύ δείγμα πληθυσμού θά ώδηγούσε 
στήν συναγωγή χρησίμων συμπερασμάτων καί θά 
έπέτρεπε στόν νομοθέτη νά προσαρμόση τήν κατά- 
στασι τού νόμου στήν κατάστασι τής ζωντανής 
ήθικής, ώστε νά μή δημιουργοΰνται τεχνητοί έγκλη- 
ματίες.
Ένας κύκλος εμπειρικών έρευνών μέ αντικείμενο 
τις ύποθέσεις πού άναφέραμε θά ρίξη φώς στούς 
μηχανισμούς καταγγελίας τών έγκλημάτων στό σύ­
στημα τής ποινικής δικαιοσύνης καί θά δημιουρ- 
γήση ένα σύνολο γνώσεων πάνω στις διεργασίες 
διαλογής τών άδικημάτων πού προωθούνται προς 
στιγματισμό τών δραστών τους καί έκείνων πού κα­
λύπτονται όριστικά άπό τόν σκοτεινό άριθμό.
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